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B £ J O J F O N D O 
D E J - A ^ P O L Í T j l C A 
O t l f i A R Q U l A 
LAS DIVISIONES D E U MAYORÍA LA 
UNIÓN DE LIBERALES, DEMÓ-
CRATAS Y REFORMISTAS 
• l5dble l a actual idad p o l í t i c a , y . . . 
1 doblemente deplorable, ¡ aborrecible! 
L a descompos ic ión del pa r t i do eonser-
fador i dóneo . Y l a u o i ó n de liberales 
d e m ó c r a t a s y re ío i tmis tag . 
L a d i s g r e g a c i ó n de la m a y o r í a no obe-
dece "a mot ivo n inguno levantado, noble, 
a i D ^ . á que presidentes y minis t res se 
disputan los cacicatos y jefa turas po l í t i -
'ftas de las p rn^nc i a s y regiones. E n la 
stíceión p o l í t i c a de los p e n ó d i c o s se éan 
• nombres y apellidos. A q u í no tenemos 
• para q u é rei íogerlos . Baste execrar l a pe-
Iqueñez de los móvi les á que obedecen to-
ados. Y de psaso n ó t e s e cómo los conser-
vadores," que t an s in pena n i d i f i cu l t ad 
r e n u n c i a r o n i i los p r inc ip ios y procedi-
•míentós , y jefe en que adoraran no corto 
. n ú m e r o de años , no renuncian f á c i l m e n t e 
u n puesto en el repar to de fu turos d i -
jputados provinciales. ¡ A h ! , ¡ l a s conv íc -
:eioí?es.!, ¡ l a - c o n c i e n c i a ! , ¡ l a honradez po-
;-.?íti,ca!.^. ¡ U n a m o l é c u l a dtf t u r r ó n , u n 
;!á.i:qmo de Presupuesto pesan m á s que 
iqniri t í i les m é t r i c o s , y toneladas, de ideas, 
i y de lealtad.! 
F o r supuesto, que basta la neu t ra l idad , 
lá. sacrosanta neu t ra l idad , que pel igra si 
se toca ó se m i r a con malos ojos, a l ac-
t u a l Gobierno i m p o r t a á los santones u n 
' a rdi te en c o m p a r a c i ó n con d iputado pro-
| vincial1 m á s ó menos... Y si el jefe del Go-
' bierno no vence en 'habi l idades y sabidu-
r í a á - S a l o m ó n , n i l a tau ima. túrg ica neutra-
l i d a d ba.de valcr 'e cuando dos minis t res , 
fó un-presidente y u n min i s t ro acudan á 
i su tribun-al demandando á l a vez e l pro-
• pio d i s t r i t o p rov inc i a l . ¡ P u e d e que el se-
ñ o r Da to falle p a r t i r l o s por medio! 
• De todas suertes, en las t r á g i c a s y es-
-.pinosas circunstancias presentes, cuando 
• h bancarrota es'segura, cuarido con oca-
f»ión de l proyecto ' de zonas fraucas, laíí 
{regiones nos rezan la l e t a n í a lamentable 
;dc' s ó ^ a s p i r a c i o n í s , do sus necesidades 
rao satisfechas, cuando en el debato sobre, 
1 el proyecto de "escuadra y ' bases navales se 
• manifiesta- que estamos indefcfisos, á- d i | : 
aposición 'del -p r imero que -qtiíorá, tenflei'' 
!a gar ra sobre nosotros, cuando los sin 
"Itrabajo aumentan por d í a , y el hambre 
¡ por segundos, y los acaparadores y con-
; trabandistas •amenazan dejarnos s in una 
.•cabeza de ganado, y s in una r a c i ó n de 
; 8U!L:«istencias,' ahora nada m á s n a t u r a l y 
j oportuno, y conveniente, y p a t r i ó t i c o que 
if.nredarse. á la g r e ñ a presidentes y min i s -
j í r o s á p r o p ó s i t o de taifas, de cacicatos, de 
Igrj ipos y grupit 'üS, de actas de diputados 
i provinciales para los . nepotes y seguido-
'res... , 
:, -Aseguran-que l a crisis e s t á decidida y 
• • planteada, aunque se la haya aplazado 
i . í a s t a que e l .Rey retorne ó hasta Carna-
;val . . S i es cierto, si el Gabinete Dato mue-
í-kíe as í , ¿ q u i é n duda que f e n e c e r á con 
¡.muerte diorna de su .origen, de su v i d a y 
¡de sus hechos?-
A l hedor do carne muer ta so unen en 
bandada Ins aves de r a p i ñ a . . . 
No hablamos a l e g ó r i c a m e n t e s in sobra-
do fundamento. Porque dice E l I m p a r -
n a l , y recoge L a Epoca r e f i r i é n d o s e á la 
u n i ó n , en t r á m i t e s , de liberales, d e m ó c r a -
tas y reformistas: 
" E l hecho cierto es que las negociacio-
nes existen, y que el curso de las mismas 
d e p e n d e r á de las circunstancias, y a ú n 
p o d r í a hacer m á s perezoso su desenvol-
vimiento que las Cortes cerrasen pron to 
y se acentuara una trai>quila f u n c i ó n de 
¿/oZneníO." : • 
Es decir, que si los conservadores caen, 
y hay cargos que r epa r t i r , l iberales, de-
m ó c r a t a s y reformistas, s í asocian r á p i -
oamente, y si no, ¿ p a r a q u é darse prisa? 
Las ú n i c a s bases discutidas en inconta-
bles f-ouíercncias y dadas a l p ú b l i c o , he-
las a q u í : 
" L a u n i ó n de liberales y deTnóera tas 
sé r o b u s t e c e r í a con la suma de l r e fó r -
mismo, y ya pactada, y fusionadas las 
fuerzas, se d i jo que, en su d í a , á la Pre-
sidencia d d Consejo i r í a ñ conde de Ro-
mauones, jefe de la nUeva f u s i ó n ; á l a 
del Consejo de Estado, el Sr. V i l l a n u e v a ; 
á l a del Senado, el m a r q u é s de Alhuce-
mas, y á la del Congreso, D . M e l q u í a d e s 
A l v a r e z . " 
No fa l ta u n ex min i s t ro l ibe ra l que 
proteste: 
" D i g o esto porque cuando llegua la 
u n i ó n ya v e r á n ustedes cómo se consig-
nan (as soluciones para los grandes pro-
bíeiiias nacionales. Croan ustedes que. no 
p o d í a n reunirse t an graves, s e ñ o r e s para 
resolver exclusivamente,- como se supone, 
la p rov i s i ón de cuatro altos cargos. 
Esto s e r í a u n impudor , habiendo, como 
bay, planteados en estos momentos pro-
blemas tan transcendentales para la v ida 
nacional ." 
Mas da l a casualidad do que el ex mi-
nis t ro que t a n sensa-t^nieute habla no es tá 
inc lu ido en el repar to, n i en la ú l t i m a 
etapa romanonesca cons iguió , aunque la 
pretendiese con. eficacia, la presidencia 
del Congreso. 
A u n el mismo Sr. Vi l l anueva , con el 
que en algunas ocasiones nos hemos mos-
trado de acuerdo, vean mis lectores q u é 
d i f i cu l t ad opone a l pacto de consorcio:" 
" D i e i é n d c n o s solamente, y con roA1-
rencia a l cargo que se le asigna en la i n 
fo rmac ión publicada hoy por e l cotasra 
Tniestra memoria, con un escalofrío de pa- | á tírav^ts de los cristales UB giran movímaen-
vuraj la emocionante historia de lady Mac- ' t e de gente en los jardines del castillo. 
Beth... Más tardo, cuando usted traspone 
las puertas góti as d«l castillo de Knole, 
parece que ellas van á dejar paso á aqncllois 
Reyes do coronas t rág icas , ¡i aquellos gue-
rreros con hachag tajantes, y. á aquellas no-
bes señoras ve.tidaa de terciopelos y broca-
dos< llevando en las frentes pensativas un 
ensueño espectral... ¡Quó contraste entre e¡a 
visión del pasado bnuraoso de que nos ha-
blan las cosas muertas y el prosa ísmo del 
presente, ^n que ©1 pasado habla por bocü 
de estos mudos testigos seculares!..., Me 
— ¿ Q u é es eso? ¿Nos atacan los genna-
•n-cs?—Interrogué á mies Sa'ckville son-
riendo. 
— ¿ C ó m o ? — r e s p o n d í » ''a gentil mucha-
cha:—. ¿ P e r o no lo sab ía usted? ¿No se lo 
ha dicho papá? ¡Es^s son las tropas de 
Kitchener! ¡Veinte mi l hombres acantona-
dos en Senenoaks, y que eiu. columnas de 
tinco m.i'l hombres vienen todos los d ías á 
hacer ejercicios de guerra en nuestro par-
que Knole, que se presta admirablemente 
íi estos simu^acrci;. Dos meses llevan de 
hallaba . 5X> en el gran ccaii'e-dor del castillo, práct icas . Ellos t i ende» puentes, construyen 
á dende lord Sadcville hu.bo de conducir-
me, deívpués de haberse despojado de sü 
kepis y de su capote de " k a k i " , sobre cuyas 
bocamangas aparec ía una corona real y tres 
gaOones, ind-kar.do ou grado de "mayor". 
A pocos k i lómetros de Kno!e> l<ml Sack-
vil lo manda, en efecto, osas tuerzas te r r i -
torid.'es1 del Ejérc i to inglés, quq hace pocos 
anos a ú n se ap3.11idaba¡n "yeomarwy',, y 
que en. la nueva organización de mí i l e r 
HaMan©; no sos ctra cosa que el Ejérc i to 
üaciouai de segunda línea. 
Se trata, pues, de unas tropas que en 
tiempo de paz tienen la misma organización 
que eV Ejérc i to activo, y se movilizan á la 
vez que éste . Umo.de los más bellos rinco-
nes de Knole es la antigua sala eft que. los 
nobles -lores ofrecía'n .las comidas á pü& in -
vit^dfts. A l fondo de este magnífico aposen-
to recuerdo que contemplé un hermoso re-
trato do E.dward Sackvllle, cuarto duque de 
Dorsel, pintado prodigicsamente por Via-a 
Dyck. 
Eu el traiíiseurso de una deliciosa charla 
con lady y miss Sackville, me pareció ver 
trincheras, se emboscan entre los árboles , 
dan cargas á lít bayoneta y asaltos á un 
pafceUón del jairdíu, qaie simula una forta-
leza alemana. 
Abrí uina de las ventanas y me asomó cu-
rioso. 
.Efectivamente, unos mooetcaes jóvenes, 
fuertes, desarrollados por- '"a prác t ica de 
tódbs los "sports", se desplegaban «ti gue-
r r i l l a a lo largo def. parque. Todos ve-ttan 
ue " k a k i " y realtzaban maravillosamente 
los movimientos qne les ordenaban sus je-
fes. Más de una hopa Estuvimos conitemplán-
O T O r ü A r J O , C O N T R A E G i P T O , 
E l p e n ú l t i m o parte f r a n c é s se reduce ó | sufr ido ayer u n gran fracaso. Sólo en la 
;rtc i»*-yiK}ne ntanne* AJ,Í I c a m í e r a de La B a s s é e á Bethune se han a f i r m a r que en los terr ibles ataques de l 
d í a anter ior los alemanes tuv ie ron p é r d i -
¿ é é coimderahles. 
. E l ú l f i rno parte decltfra que los germa-
n&s en t ra ron en el bosque Fou lon , oh l i -
gntido á los' qaJ.os 6 evacuar varias i r i n -
' dolos. A l anochecer desfilaron ante nosotros choras y á dejar prisioneros en poder de 
en demanda de sus euartele?. Lord Sackville, 
que estaba á mi lado, so l imitó á decirme: 
j—Oon un millón de ho;m-bros como esos, 
¡ e s t a r e m o s ya en Ber l ín! 
Pero. Kitchener sólo cuenta con.. . veinte 
m i l hombres. 
Y mís ter Harrisqn, haciendo punto, «acá 
el reloj , mira 'a hora y, poniéndose dé pie, 
esclama: 
-—tYa ba empozado el "baig;*'*! 
C t B K O .VÁBCrAS 
A C T O S O L_ E l IV1 ISI E : 
LA HERMANDAD DEL REFUGIO 
L a S a « t a . Pontif ieia y Real ' H e r m á n -
aludido, que. en és^a se. l e . a d j u d i c a d ¡ e l MÍMÍ-del Refugio y Piedad de M a d r i d co-
pa p e í de ..general'de la opereta L a jra-n .••fóbl-ó.-ayér-ta.rde1 j u ü t á ' g é n e r á r - e s t r a o r d i -
o-uquesa, que de 'soMado raso fue eV:**- i n a n a pa ra sojeireiizar el ingreso en ell;i. 
¿•«¿o de u n golpa d general, y d e n ü o s t o da 
esto alto cargo, q ^ v í d d t s p t t é s do sar- " ^ a ^ ' d a d "én -fí-spaila, B . F r a n f e o lía. 
nV-i K.xcuiu. íSn Nupt ÍQ Apos tó l i co de S u 
gonessi. Arzobispo t i t u l a r do M i r a . 
P r e s i d i ó -la j u n t a , en - nombre y repre-
E l s e ñ o r Nunc io r f p r e ^ n t a , para;-oos-
ptros todo lo Lque e s t á .mto alto, todo lo 
que nos es m á s respetado, y ¿no es estra-
que / ¡así sea (/suaudo todos ' nosotros no 
U'S leuiones a todos Los oficiales y solda-
dos que cons t i tumu dos c o m p a ñ í a s que 
(jUardahaii una cantera, s i tuada en la 
cresta del m^nfe, de l t i cual se apodera-
ron I m tropas de l Kaiser , d e s p u é s de ha-
ber producido' QÍ - kunú imi t imo- de la m n -
tera xov los proyectiles de sus c a ñ o n e s de 
grueso caUbre,. •  
E l parte se U m i H á da r cuenta, de las 
p é r d i d a s del enemigo, que supone fueron 
m u y elevarlas, pero no d i r é nada ¡ s s 
que í u v i c r o n las: tropas francesa?. . 
Convienen los informes de R u s i i con 
los de-.Ai.istria,,cn p i n t a r á ,los tmstriacos 
j íom&ndo la ofensiva centra los ru.ses en 
la GfUitzia. y en el Vv t tn l a , y, peleando he-
roica-mente' on l&s riberaa del Nida , y re-
Ghasande: en los C á r p a t o s á los soldados 
del Za r . 
L.ÚS moscovitas aseguran que se han 
apoef-crado de P ü k a l e n , en la. Prusia orien-
i a í : o p e r a c i ó n n la que concedan g r a n im-
l-ortancit i . . . . . . 
¿ : r , " '" —o— 
• » LGS Í turcos han conseguido • venta jas 
parciales sobre los moscovitas en el C a ü -
caso. 
T í e * Cvprpns de E i é r r i f o del É l ü t á v 
«f. d i r igen á i n v a d i r á E g i p t o . 
samns' creycittetí . {Gra/ndisimos api*mas.) 
E n t r é ted?* las InstitucioBes. benaf íess 
qüé a é u d c n en socorro áiü pobre. CK-.M-UÍ-
Ua; ó a l menos se destaca, la Santa Her-
gento." 
• ¿ C o n j u r a r á , el Sr. Da to l a tempestad 
y borrasca que -corra l a m a y o r í a , consi- señor I n f an t e D . Carlos de Borbón,- que 
guiendo que no se usteriuricen las d i v i - fué i^eibido en el -vestíbulo del Refugio alona y el .cuerpo de la Car idad. . Porque 
por una Comis ión de Hermanos nombra- no . es lo m á s grande n i lo m á s mer i to r io 
s eu t ac ión de^ M . el :I{ey,- el s e r e n í s i m o mandad, del Refugio, pues cp ella se f u n -
den estrechamente y se compenHtrau el 
sienes i 
¿ L o g r a r á n Romanones y Dato , igua l -
mente comprometidos-en el e m p e ñ o , u n i r 
á- l iberales y d e m ó c r a t a s y reformistas, 
l igando con ataduras de medros perso-
nales, intereses y - ambiciones, - codicias y 
vanidades, hasta fo rmar dos grandes par-
tidos que tn rnen indefinidamente? 
Suceda lo qua sueoda; la P a t r i a no pue-
de esperar nada y debe temerlo todo. 
l E n el caso m á s fel iz para los dos fu-
nestos hombres púb l i cos , E s p a ñ a vo lve r í a 
á l a s i t u a c i ó n de los tiempos de C á n o v a s 
y Sagasta, pero. . . sin C á n o v a s n i Sagas-
ta, sino con las caricaturas de ambos! 
DE M I C A R T E R A 
milis n IB 
da al efecto. 
Por otras Comisiones fueron recibidos 
los Prelados. 
Con S. A . ocuparon el estrado presi-
dencial los exce len t í s imos y r e v e r e n d í s i -
mos s e ñ o r e s Nuncio Apos tó l i co de Su San-
t idad, Obispos de M a d r i d - A l c a l á y S i ó n 
y los s e ñ o r e s de la J u n t a de gobierno dft 
la Santa H e r m a n d a d del Refugio. 
C o m e n z ó la Junta r e z á n d o s e las preces 
de costumbre, d e s p u é s -de lo cual el pre-
sidente conced ió la palabra a l s e ñ o r se-
cretario de gobierno, que d i ó lectura a l 
acta de la ú l t i m a j u n t a general o rdk i a r i a . 
Esta fuá aprobada p o r unanknidad . 
E l I n f a n t e D . Carlos, como presidente.. 
la l imesna en me tá l i co con que se acude 
R E T R O C E S O R U S O 
EM L C S C A R P A T O S 
encontrado los c a d á v e r e s de seis oficiales 
y m á s de 400 hombres. Las p é r d i d a s to-
tal es: de los alemanes representan, pues, 
'fcc'bre ese punto , m á s de dos batallon^a. 
De Lens á Soissons, combates de Arti-
l l e r í a . 
E n la r e g i ó n de " ü r a o u n e nos hemos 
mantenido en las t r incheras que recupe» 
ramos con el contraataque del d í a 25. 
E n la r eg ión de P e r í h e s (cQta 2(30), cua-
t ro v i o l e n t e s - a t a q í i e s - e n e m i g o s han siqte 
lerhazadcs. 
E n Argona , en l a r e g i ó n de Saint Hu-
bcrt , u n artaque a l e m á n ha sido rechazk-
do á la bayoneta. 
E n Sá in t -Mih ie l " hemos destruido nue-
ras pasarelas enemigas tendidas sobre é l 
Mosa. . 
Calma ha reinado en Lorena y en lo» 
Vosgos;" . ' ' \ ' ' " " ' 
OOOf^XICADO O F I C I A L AUSTI5JACO 
VlENA 27. . 
E l comunicado oficial dado ayer por e l 
Gobierno austriiaco acusa permanencia en I 
c o a n r x i c A D o O F I C I A L 
Í>EL G O B I E R N O F R A N C E S T 
PARÍS 27. ' 
E l par te , oficial de .las once de la noche 
diee a s í : -
. " E l t ínemigo .ha in tentado u n golpe de 
m ano l a noche' ú i t k n a ' en e l bosque de 
.Q-aint M a r d , en la r e g i ó n de Tra-cy-le-
V a l . 
. T j s p u é s de u n v ivo fuego de f u s i l e r í a 
¡ta hecho' eS tá i l a r unas minas, que han 
^"stro^ado nuestras t r incheras ,sdb¿re unos 
50 laetros de frente, pero no ha podido 
ingta.ia.pse en ellas en r azón a l t i r o de 
uuf-stra Ar í i t le r ía . - . , 
Estas t r incheras h a n sido vueltas á 
ocupar p o r nosotros y arregladas. 
E n el Oeste de C r á o a r i e l a noche ha 
sido t r anqu i l a . 
Los combates de l 25 y del 26 en esta 
r e g i ó n han presentado l a siguiente fisono-
> U ^ u a c i ó n general que en nada ha v a - | ^ ' ^ n p r " ! ^ 
L a A r t i l l e r í a a u s t r í a c a de grueso cal i - ! # ^ y bombas l a I n f o n t e r í a alemana 
bre que juega «n el combate que se l i b r a ha atacado en el frente Heutense y bes-
en -ambas ori l las del V í s tu l a , " o p e r ó con Fau-.o^ siendo rechazada en todas 
éx i to a l •Oeste d€ T á r n o w . ' " ' > I'artes con ^aDdes Ped idas , excepto ey 
asistencia de los Hermanos. 
T>3 todo esto se deduce que somos po-
seedores de aquel t a l i s m á n que durante 
tantcs siglos estuvieron buscando afano-
sos, los sabios desipués do que el Redentor 
d 
l»re! 
T e r m i n a saludando a l Nuncio , d á n d o l e j c a Zglobice. 
la Henven ida y expresando la honra que j ^ ^ reanudado con g ran in tens idad ^ r v i a de abngo y a l m a c é n a l a g ! ^ ^ 
el ataque de c a ñ ó n cont ra Nida . 
E n la B u k o v i n a no 'ha -habido n i n ^ n Dos ™™VMj*s de esas tropas se haa 
nueiro comr:atc, a s í como tampoco se ha . ̂ ^ " t r a d o frJi cogidas. ^ 
l ibrado en el teatro mer id iona i . De ^ ^ ^ enemigo, que h a b í a 
E l enemigo tuvo que evacuar ayer a l - ! * ™ * * ^ 6 ? pie en - l a cresta, se ha met ido 
«. . . ^ B ^ u a u v . ^ - « « - que ex ^ ^ . . o r ^ T - ^ - - ^ - 1 l a cresta, donde u n h u n d i m i e n t o provev 
leí mundo lo h a b í a entregado a los hom- Vanas c o m p a ñ í a s de fuerzas enemigas J „ ^ e ^ T ^ X ^ I ^ , V„ ^ 
b s , l a , piedra filosofal. ( O v a d ó n ^ fueron rechaztsdas por los a u s t r í a c o s cer-- ^ P W e c ü l e e ha obs-
tiene l a Hermandad al recibir le en ella. 
Deferente á l a i n v i t a c i ó n q u e . l o . h i -
t m í d ó l a entrada de u n a antigua, cantera 
que s e r v í a de abrigo y a l m a c é n á l a guar- ' 
n i c ión de nuestras t r incheras de l a cresta. 
ciera S. A . por s i t e n í a á . b i e n pronunciar gurms al turas que ocupaba en los CárT f n eI .bceqne Fou lon , haciendo intemibles 
algunas palabras, el eminentísimo señor 
i nv i tó a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de I Nunc io ^6 ¥ « gracias á la Santa Her -
M a d r i d - A l c a l á á que hiciese ' la presenta-1 mandad del Rpfi lgio por el honor que le 
patos. 
.'• -r—To "negceslto" que usted me Heve 4 
«ROS "Magdriles" de las "chuglapas" y de 
ten "bagrbianes", que yo sólo conozco por 
sus crómicas. . . ¡Oh, es un "fagvor" gran-
d e ! ^ m e l ia dicho hace dos días mís ter 
Harrison, al despedirse de mí en la puerta 
•fio su hotel. 
- -—Iremos, m í s t e r—ímbe de responder-
te—; iremos... ' 
——¿ " Magñaxiá" ?... 
• — M a ñ a n a , si usted así lo desea... 
i—¿Y. á :un "-casfetín" con "chugrros" y 
^ba ig l e" y " ó g r g a n i l l o " ? . . . 
',, -?-Sí, s eñor ; "con toda» las de la l o y " . . . 
. -^- ¡ ¡"Oglé- y o g l é " : ! . . . — h a exclamado 
auestro buen - inglés^ s int iéndose "flamen-
reo-", á. pesar de'su entallada levita gris, de 
»u«' .bótin'es impecables y de su a r i s tocrá-
tica figura... 
Y h e n o s ' a q u í á los 'dos en un " t u p i " 
do la ca-íle d¡j3 Lavapiés , don-do, por cierto, 
: ajíster Harri'son "ha dado el golpe" con su 
«otíerbio y origina'ísiimo "ma-k-ferland" de 
i fieles y su sombrero hongo, de alas com-
• l>letamente 'platías. 
i — Y o "quáegro ' i r á un "baigle cagsti-
•o"...—-nos dice de pronto. 
— S í , s eñor ; tómese usted osa taza de 
" recue lo" , ' bébase esa copita de aguair.dknte 
» « t a - r a t a s , y de aquí na3 ireanos á Bar-
•feieri... deíitr© de una hora. 
-—¿Una "bogra".?... ¿Y qué hacemos dru-
| f»iite esa "hogra"?.. . 
. —Muy .sencillo... Puesto que yo voy á 
éO':<sña>rlc" á-usted esos Madril-ee goyescos, 
<iue us-ted de?3con'C.ce y tanto ansia conocer, 
*. caipbio de enot usted va á contarme .cos~s 
*« Inglaterra, relacionadas con el conflicto 
actual. ¿L/e parece á usted bien, m í s t e r ? . . . 
• — m í mo "pagrece" bien todo cuanto 
i^Cugrro Vargas" propone, pero... ¡yo 
"«uregría' ' Ir 4 .ose "balgle" ahora mismo?... 
—^¡Imposible!, porque el baile na ha co-
«•enzado afla.. . 
Sobreviene ujia larga pausa. Mr. H a r r l -
«¡aprichoso é tafantllmente voluntario-
so como los n iños , m res igr^ á esperar, -á 
duras penas... 
—Diga usted, mí«ter, la verdad: ¿no es 
una pura íantas ía ingesa "eso" del Ejér-
cito de Kitchener?—exolamamo3 nosctr&sJ ^ — ^ u n Revoto do E s p a ñ a y u n admi-
eión del s e ñ o r Nuncio . 
E l doctor Salvador y Barrera., con pa-
labra' s-cjcilla y oh ¡cuente , hizo u n breve 
y elocuente discurso. 
D i j o que m o n s e ñ o r "Rusrrne^í í r a í a á 
l a ' H e r m a n d a d del Ref i i^ io u n crdra/ón 
lleno de piedad, rebosante de sentimien-
tos caritatives.-
ha hecho rec ib iéndolo en su seno. . 
Aírra.dece las frases que le ha d i r i g ido 
el exce len t í s imo .«eñor Obispo de M a d r i d 
y la bie-nvenid-i. que le hu dado, en nombre 
de l a Hermandad , el , eximio y gran pa-
t r io ta S r ^ M a u r a . (Estruendosa ovac ión . ) 
Este acto que hoy ce leb rá i s , mejor d i -
cho, .que hoy . celebrAmos—sigue dicien-
IGUEN L O S C O M B A T E S 
^ r v l c j i ^ t^fW'áfleo 
PETROGRADO 27. 
Comunicado oficial del C á u e a s o : 
' E n la r : g i ó n m á s a l l á de Tchorokh, y 
las- tr incheras p r ó x i m a s , que hemos t en i -
do que ei~acuar. 
U n contraataque que nos ha devuc;*o 
una buena parte de l terreno ¡perdido, ha 
sido m u y b r i l l an te . 
E l i a rdor .de nuestras t ropas. ha sido 
suf>eTÍor á todo elogio. 
É l enemigo ha suf r ido p é r d i d a s m u y 
e1evndaw. d-ej^ndo u n m i l l a r de ca-d^veres; 
M o n s e ñ o r R a g o n e s ^ i — a ñ i d i ó el p r ^ a . s e r á uno de los m á s gloriosos de 
volviendo la h;:rja—. Porque, •f-rancauiemlo, 
hace ya un rato que se viene hablando de 
ese Ejército, y el pobre .laffre, que lo es-
pera con fatigas!, ee ha debido tentar & 
esperanlo... 
—Pues yv» le age^uro á usted—contesta 
•míster Harrison—que no kay ta] f an tas í a . . . 
Y se lo aseguro, porque esas tropas de K i t -
chemor toa he ví-ito yo. 
— ¡ Z a m b o m b a ! ¿Y se lo tenía U'Hted tan 
calla-dito?...- ¡Menuda erdnica me ha es-ca-
moteado usted!... Es preciso, querido mís-
ter, que usted me diga cómo es es-e Bjércl-
to-fantasma^ y dónde y cuándo lo vió usted. 
—-Bien; pero... vereaios eso - •'baigle", 
¿ n o ? . . . 
— ¡ Y ba i la rá usted un "schotiss"; ^ us-
ted quiere!... Ahora, hablemos de Ingla-
terra . . . 
—Perfectamente. Puea verá usted... Ha-
ce de ello mes y medio. Me hallaba yo en 
Londres, como usted sabe. Lord Sackville. 
muy amigo mío, es uno de los grandes aris-
rador sincerlsimo de todas sus ins t i tu -
c í m e s . 
Por todas estas razones, die^. que h á c e 
presente sii^enhombuena ;í la San^a," Pon-
t if ic ia y Real Hermandad del Refugio 
por rec ib i r en su" seno, c-.-uuo Hermano, ai 
s e ñ o r N ü n c i o . 
E l s e ñ o r Obispo fué a p l a u d i d í s i m o . 
Tnme-dia.t í-íi nte, h l Secretario de cro-
bierno p r e s e n t ó al s e ñ o r Nunc io el l i b r o 
de admisiones, en el que m o n s e ñ o r Rago-
n-essi e s t a m p ó su .fíniia. 
I n v i t a d o p o r S . 'A. , e l Sr. M a u r a leváfe-
tósp á hablar como v i c e p r é s i d e n t e de l a 
Santa Hermandad p a r a da r la bienveni-
da, en nombre de ella-, al nu-rvo Hermano, i Ka^one^ I ; 
L a solemnidad de este acto—comienza T s HerTna.nos abandonaron la sala de 
diciendo—, l a alta alcurnia, de la. pegona J n n t a s - d i n g i e n d ^ e á la iglesia, dondt 
mi v ida . 
A d m i r o - esta - Asoc iac ión • de • f/aroues 
ilustresrrnKlice—. por su inagotable cari-
dad. L a admiro; por las innumerables 
oforag de beneficencia que ha llevado á 
cabo durante tres centurias.' L a admiro 
como rraa de las m á s es iy léndidas mani -
ít aiaciones de. la car idad cristiana, ((rrcw-
ds-s aplausos.) 
OÍS agradezco en lo m á s p ro fundo" de 
mi co razón la merced y el honor que en 
este momento me o to rgá i s , 
j. T-ermjna haciendo l'prvneiite« votos por 
en l a d i r ecc ión de O l t y , sólo se han t r a - ¡ sobre ' e l • do31CÍ£ se ^ «l 
bado combates de impor tanc ia secundaria.! combate. 
E n lo-s flemá« frentes nada que s e ñ a - ,Lo,s prisioneros hechos en este encuoti-
l a r . " 
fiprrfrío trloar^ífco 
CONTENTRACION D E F U E R Z A S T U R C A S 
ATENAS 27. 
Los turcos han concentrado 48.000 
hombres en A r í s y 32.000 en Akaba . 
T a m b i é n e f e c t ú a n trabajos de f o r t i f i -
cac ión en los alrededores de J e r u s a l é n . 
U n t r en especial ha marchado á Da-
la prosneri l ad de la Santa. Pontif icia y masco c e n d u c i é n d o ' A r t i l l e r í a y algunos 
Roal Hermandad del Refugio y Piedad aeroplanos alemanes. 
deJMadr id . Djemal Pacha ha sido d e f í n i t i v a m e n t e 
Grandes aplausos acogieron el-sentido nombrado g e n e r a l í s i m o d e L E j é r c i t o en-
- loouent í s i i^o discurso de- m o n s e ñ o r i cargado de apode ra r e de Eg ip to . 
Tres Cuerpos de E j é r c i t o marchan ac-
tualmente contra E g i p t o . 
o-
mucho m á s de lo que mis palabras pu- dad. 
. T o r m i m d o el acto religioso, que pu^o 
fin á la j u n t a . S. A. R. el. In fan te D o n 
tóc ra ta s de Inglaterra; i lustre por su cuna, ¡ d ieran expresarle. 
por gn talento y por.sus millones... Me i n - | pero puesto que todos deseamos r e c i - ! ^ 
vitó á pasar unos dina en su .soberbio ca&-1 b i r l e con el mayor agasajo, yo no quinro ^ a r í o s J exce l en t í s imos y r e v e r e n d í -
t i l lo de Kimte que se encuentra á una hora ' agraviar n i a jar la modestia del S e ñ o r sim0<? SíeñorPS Nuncio Apos tó l i co de Su 
de Londres (yendo en automóvil:) , y en la Nunc io . j Sant idad y Obispos de M a d r i d - A l c a l á y 
preciosa campiña de Keu<t. Imagínese usted Diremos, pues, que el Evangelio nos Si6n f.1,fron despedidos por las mis-
una regia mansión .medioeval, en lo más e n s e ñ a á conocer la bondad del árbol p o r mas Comií5Í011es que los recibieron a l 
alto de una colána. y rodeada de árboles sus frutos, v lo¿ dados por m o n s e ñ o r R a - | l l c g a r ' 
añosos, que la en-sombrecen y la aislan en ' genessi desde su llegada á E s p a ñ a y l o s ' 
•la quietud y el silencio... Ciervos y ga- rjue ha cosechado en todas partes son ¿ r a n -
mos cruzan como, sombras aquol parque, • des v n u m e r o s í s i m o s . (Aplausos.) 
euya extensión excede de ocho k i l ó m e t r o s | Diremos, a d e m á s , que en su origen el 
Al penetrar en aquellas silenciosas ó inter- ; s e ñ o r Nuncio tiene afinidades con nues-
mlnables alamedas^ oree uno hallarse frente t r a raza 
a una decoración s-hakesperiana... lál mis- ¿ i r e m o s que l a a l ta r e p r e s e n t a c i ó n que 
t«rio, unr aliento inviaib. e de fantasmas, el ostenta, como legado en E s p a ñ a de Su 
cabalístico lenguaje de las bojae muertas. Sant idad el Papa. h> coloca d.>ntro de 
'^ue oí aquilón sacude y lelos, trae á esta casa en una posición excepcional 
ASOCIACIÓN CATÓLICO NAClCMAL 
DE 
JÓVENES PROPAGANDISTAS 
H o y juevrs 2S,.Ú Uis seis en pun to 
de la tarde, c e l e b r a r á su r e u n i ó n acos-
lumbrada el P r imer Ci rcu lo d * Es-
tudios, en e l sa lón , de É L ¿ÍMATE. 
COJMrCííIOABO OFTOfAL 
©EL G O B I E R X O F R . 1 X C E S 
PARÍS 27. 
E l parte oficial de las tres de la tarde 
dice así: 
" E n los sectores de Nieuport y de 
Ypres sólo hubo combates de Artillería. 
Un avión alemán ha sido tirado al suelo 
eá las líneas belgas. 
Por las declaraciones de los prisione-
ros, se ha sabido que fué una brigada y 
nc un bütallón que atacó nuestras trin-
dieras el día 25 al Esté de Ypres. En ese 
rtuque los al.irnanés petdiei'on los efecti-
vos de batallón y niedio. 
t r o . pertenecen á cuatro regimientos d i -
ferentes, lo cual demuestra b ien á las 
d a r á s que el ataque ha tenido bastante 
impor tanc ia . 
E n Argona, hacia Sa in t Hube r t , un ata-
que a1emán ha fracasado.. 
Durante 'el f-táa tres nuevos •atantes 
e . iecútados con u n in te rva lo de dos horas 
esda uno, han sido vigorosamente recha-
zados. " 
L a noche del ?f5 a l 27 ha t r anscu r r ido 
t r anqu i l a en les Vosgos y en Alsacia. 
Nada impor tan te que s e ñ a l a r en el ros-
to del frente.'* ' 
Se-confirma que-eerca- de L a Bassé'e, 
Givenchy y Guiuchy, los alemanes han' como la balaustrada de'la galería tenían 
Para celebrar el c u m p l e a ñ o s del Empe-
rador de Alemania Gui l l e rmo I I , se v e r i -
ficó en la m a ñ a n a de ayer una solemne 
r e u n i ó n . en el sa lón de actos del Colegio 
A l e m á n , establecido en esta corte en la 
calle de Z u r b a r á n , esquina á l a de F o r -
t u n y . 
A las diez se congregaron en dicho sa-
lón e l embajador, P r í n c i p e de Ra t ibor , y 
todos los agregados de la Embajada, de 
uni forme, las Princesas, el cónsu l de A l * , 
inania en esta corte, b a r ó n de Stengel y 
s e ñ o r a , y todas las personalidades de l a 
colonia alemana en M a d r i d . 
T a m b i é n llenaban el ampl io local, l u -
josa y severamente exornado, gran n ú m e -
ro de pensonas d i é t i n g u i d á s y las fami-
lias de los alumnos que reciben educa-
ción en dicho centro docente. 
Frente a l estrado, y sobre pedestal en-
l i e r t o con e l pabe l lón germano, se eleva-
ba el busto del Ka i se r ; tanto el estrade 
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.adoraos de los colores tentones y trofeos 
ĉn los que figuraban las banderas ale-
iuana y e spaño la . 
A las diez en punto dio comienzo el ac-
|tw con unas palabras en e s p a ñ o l , segui-
itías de un breve discurso en alemán, del 
.'director del Colegio, doctor A d o l f Posch-
mann, terminado con un t r i p l e viva al 
iBey de E s p a ñ a . 
Siguieron a l discurso del d i rector d i -
versos cantos de los alumnos, a l ternan-
'do con la lectura de poes ías alusivas a l 
'acto, todo en a l e m á n . 
P r o n u n c i ó d e s p u é s u » discurso en ale-
;3r;án el profesor del Colegio doctor Rich-
(tt-r. 
Y t e r m i n ó el acto cantando todos los 
.'asistentes á la fiesta el h imno nacional 
'germano, DeutscJUand ü h e r alies. 
La fiesta a c a b ó minutos antes de las 
©nce. 
PBLrOITACIOX DE TX3S 
REYES I>E BSPAáfA 
:f Con mot ivo de c u m p l i r ayer a ñ o s el 
» E m p e r a d o r de Alemania , SS. M M . le en-
jViaron u n afectuoso telegrama de felioi-
í t a c i ó n . 
l EX L A EMBAJADA 
j Duran te todo el d í a de ayer estuvi^roa 
¡ rec ib iéndose en la Embajada de Alema-
i p i a millares de tarjetas de los subditos 
''del Kaiser que se encuentran en M a d r i d 
l y de m u c h í s i m o s e spaño le s que s impat i -
'zan con l a causa de l Emperador Gui l le r -
íano I L 
Sprrkjo^tolegráfl^o 
E N A L E M A N I A 
AMSTERDAM 27. 
- E n todas las iglesias del I m p e r i o se 
ha celebrado solemnemente el c u m p l e a ñ o s 
d e l Kaiser. 
Qja Empera t r i z as is t ió á l a ceremonia 
celebrada en el " D o m " de B e r l í n , ha-
ibiéndose reservado g ran parte de la igle-
feia para los soldados heridos. 
E n M u n i c h as i s t ió l a f a m i l i a Real á 
•los oficios. 
E n Viena a s i s t i ó e l P r í n c i p e heredero, 
« e u r e s a n t a n d o a l Emperador . 
C O M B A T E E N T R E 
T U R C O S Y A N C L O - E G I P C I O S 
Servido telegráfico 
E L CAIRO 27. 
f E l encuentro de ayer a l Este de E l k a u -
¡tara se redujo á una simple escaramuza. 
; Los turcos abr ieron el fuego de A r t i -
(Uería contra una pa t ru l l a anglo-egipcia, 
que con tes tó con fuego de ametralladoras 
y fus i l e r í a . 
U n h i d r o a v i ó n b o m b a r d e ó á una co-
l u m n a turca cerca de B i r m u r h a d a d , cau-
s á n d o l e bajas importantes . 
Las tropas anglo-egipcias tuv ie ron u n 
;oficial y cuatro soldados heridos l igera-
mente. 
Se estima que las p é r d i d a s del enemigo 
•lian debido ser mucho mayores. 
¡ ¿ L O S R U S O S E N P I L K A L E N ? 
¡ Servicio telecráfi co 
POMUNICADO O F I C I A L DE PETROGRADO 
PETEOGRADO 27. 
Tin comunicado oficial dice que a l Este 
tíe l a r e g i ó n de P i l k a l e n tomamos la ofen-
siva el d í a 25 y rechazamos a l enemigo, 
¡ t íesalojándole á l a bayoneta de varios si-
itios de las posiciones que ocupaban. 
E n l a o r i l l a izquierda de l V í s t u l a las 
[tentativas de ofensiva de los alemanes 
fracasaron y fue ron rechazados con p é r -
«didas. 
i u ^ í P y i . - o — 
PETROGRADO 27. 
Noticias de or igen pr ivado dicen que 
los rusos se han apoderado de P i lka len . 
; L a o c u p a c i ó n consolida l a s i t u a c i ó n en 
t l r u s i a or ien ta l de los moscovitas, asegu-
¡ntndoles las comunicaciones con T i l s i t t y 
•pe rmi t i éndo les envolver por los flancos 
í o s lagos de .Mazur ie . 
LOS AUSTR1AG0S~RECHAZAD0S 
Llamó ai capitán Wood, y una vez á m i 
lado le di je : 
—j-MaJ nairiz presenta eí submiariiio es«! 
Tom-ó el capitán, el anteojo, y repuso: 
—íSí. . . ; no eaDe duda; jaloman! 
Inmediatamente ordenó al primer maqui-
ni i la q-ue pusiera ei buque á toda marcha, 
con la eeparanza de burlar el peligro. 
La velocidad máxima del ü u r w a r d era de 
15 nudos; pero, por desgracia, no pasó de 
doce en aquella ocasión. 
E-l submarino, que se aproximaba por mo-
memtos, izó la señal "M. N . " , euyo signifi-
cado es: "Parad en el acto." 
Xo hizo taso d capitón, y dio orden de que 
los fogoneios activasen su faena. 
La señal que izó entonces ei submairino 
fué " J . D.", que significa: "Parad, 6 hago 
fuego." 
("orno Nelson, Wood desdeñó mirar la í^i-
vertencia. Dia; aró un cohete el subaiiarino. 
Como la buida era imposible, el Durward 
se detuvo, y casi junio al costado hizo lo pro-
pio el submarino, cuyo segundo, que habla-
ba perfectamente el inglés, nos mandó lan-
zar un bote al agua. 
Una vez arriada la embarcación, la ocn-
pé con tres hombres, y nos hallamos frente 
á dos oficiales y dos miarimaros, que, arma-
dos de revólveres, ocupabani el estrecho puen-
te del submarino. Todos eran muy jóvenes; 
pero estaban sucios y con barba naciente. 
El comandante nos oom-edió un plazo d-e 
diez minutos para que abandoná/raimos nues-
tro buque, y exigió al capitán Wood qne hi-
ciera al moeánico quitar las válvulas de se-
guridad. 
Pedí autorización para recoger nuestros 
equipajes; pero escuché esta respuesta: 
—Lo siento mucho, t ompañe ro ; pero no 
puedo complacerle. Violenta .para mí es la 
negativa, pues me exiplico la difícil situa-
ción de ustedes. Yo también he sido marino 
mercante. Pertenecí al Lloyd Norte Alemán. 
Pero ahora lucho por la Patria. 
El -capitán y la tripulación del Durward 
saltaron á las lanchas de salvamento. 
Subió á nuestro buque el segundo del sub-
manino, acompañado de dos "marineros, que 
trans-portaiban bombas pinitadas de rojo, cuya 
longitud sería de 30 centímetros por unes 
15 de diámetro, y las Ikvaron á la cala. 
Poco después abandonaron el vapor los 
alemanes, y al decirles yo que, desprovistos 
como nos hallábamos de capotes y víveres, 
íbamos á morir de hambre y de frío en los 
botes, replicó el oficial: 
—Si no es más que eso, no hay qne pre-
orur-airse. Les daremos remolque. 
Ettt efecto; se fijaron cabos á la proa de 
cada embarcación y por los extremos opues-
tos al submarino. No habríamos navegado 
un cuarto de hora, cuando se rompió una de 
las cuerdas. Se hizo la necesaria reparación 
y transcuTrido otro cuarto de hora, como no 
se hundiera rs^idamérate el Drcncard, nos 
abandonó el submarino é hizo de nuevo rum-
bo al buque abandonado para echarlo á p i -
que por medio de un torpedo, según creo, 
pues á la distancia a que nos encontrábamos 
no pude darme exacta cuenta. 
Nos Tecogió de nuevo el sumi?rgible y •con-
tinuó el remolone hasta situarnos á 500 me-
tros del faro flotante de Maas. 
Pasamos mucho fr ío ; bajo la lluvia y al 
remo nos dirigimos hacia el faro, que trans-
mitió á la costa un marconisrama en el que 
daba cuenta de nuestro arribo. 
Poco después se nos ap'roximó la embarea-
ción» del práctico, que nos fondujo á Maas-
lins, á siete millas del faro." 
E l Durward, que era un vapor «Je 1.300 
toneladas, procedía de Leit.h, y conducía car-
pa general, á más de 350 toneladas de car-
bón. 
punto estratégico, rechazando el contra-
ataque de los franceses. 
E n l a P r u s i a o r i e n t a l . 
AMSTERDAM 27. 
Dice el G r a n Cuar te l general a l e m á n 
que en la Prusia or ientai , a l Noroeste d-e 
Gumbinet , no han logrado n i n g u n a ven-
ta ja los rusos habiendo tenido bajas en 
varios sitios. 
C o m i e n z a n las l u c h a s 
p o r i n v a d i r E g i p t o . 
PORT-SAID 27. 
Dícese que ha comenzado la marcha del 
E j é r c i t o turco hacia Eg ip to y se asegura 
que en Canta na, á 40 k i l óme t ros de Por t -
Said, e n t a b l ó s e u n a lucha con la vanguar-
dia turca . 
¿ E l " K o l b e r g " á p i q u e ? 
LONDRES 27. 
Unos prisioneros alemanes han decla-
rado que durante el combate naval del 
mar r'el Nor te h u n d i ó s e el crucero r á p i -
do K o l b e r g , de 4.350 toneladas, botado 
en 1908. 
M a r i t z , d e r r o t a d o . 
LONDRES 27. 
E n el A f r i c a del Sur, las fuerzas de 
M a r i t z fueron derrotadas en U p i n g o n . 
F a l s a n o t i c i a . 
ROMA 27. 
Dicen de B e r l í n que carece de todo 
fundamento la not ic ia de haberse incen-
diado los talleres K r u p p , e x p e r i m e n t á n -
dose enormes p é r d i d a s en el t a l le r de au-
tomóvi les . 
E n la f á b r i c a K r u p p no existe ta l ler 
de a u t o m ó v i l e s . 
A s c e n s o s . 
AMSTERDAM 27. 
Con mot ivo de su c u m p l e a ñ o s , el K a i -
ser ha nombrado al general von B u l o w 
general feld-mariscal, y el general de Ca-
b a l l e r í a von L i n e n fué ascendido á ge-
neral-coronel. 
LA CACERÍA DE DOÑANA 
Sgryiclojteleeráfioo 
CETTIGNE 27. 
/ Una co lumna a u s t r í a c a , protegida p o r 
mi v iolento c a ñ o n e o de los fuertes de 
Cattaro y de los buques de guerra, a t a c ó 
% los montenegrinos con objeto de desalo-
ja r los de sus posiciones, pero d e s p u é s de 
¡nn combate encarnizado, los a u s t r í a c o s 
lueron rechazados. 
Dicen de HodeMa, q.ue el valí del Jemén 
ha destituido, por orden del Gobierno oto-
maaum, a l comisario de Policía y oficiales 
de Ja g e n d a r m e r í a de Hussein-
Corniumiican de Sofía, qne 2.000 soldados 
servios, ide raza bú lgara prisioneros de los 
austria-cog desde la invasión de Servia por j 
el general Potiorek, han sido puestos «n l i -
bertad, por orden del Gobierno austro-
h ú n g a r o . 
Según declaración hecha por el Almiran-
tazgo inglés, el Gobierno de Francia tiene 
garantizada cuanta cantidad d© carbón ne-
cesiteu 
"Le GaMlioiig" pub'ica hoy la noticia de 
haber fallecido el ex ministro de la Guerra, 
generad Ghanolna. 
Según noticias de Pa r í s , muy en breve 
l legarán de Madagascar grandes cantidades 
de carne, deitinadae a l oonsumo del Ejér -
cito y de las poblaciones más castigadas 
por la guerra. 
A T A Q U E S R E C H A Z A D O S 
PETROGRADO 27. 
S e g ú n comunica oficialmente el Esta-
ido Mayor , en la Ga l i t z i a han sido recha-
zados var ios ataques de los a u s t r o - h ú n -
garos. 
B o m o f u i t a p é r ó i é a 
ÓQÍ " f D u r w a r ó " 
Bíoqmo suSmarmo, 
¡Copiamos de la Prensa francesa: 
" L a destruocidn del vapor Durward por 
^1 submarino U-19 se realizó, no por me-
dio de un torpedo, sino mediante bombas, de-
positadas en la cala del baque, y que, al es-
tallar, rompieron el casco. 
Parece ser que en Londres se considera 
ft\ hecho como preámbulo del bloqueo subma-
rino^ anunciado por el almirante von Tirpi tz . 
Téngase en cuenta que la destrucción de 
¡buques mercantes por submarinos es un re-
curso guerrero ya empleado antes por Ale-
mania. Ed Amiral Ganieaunue fué atacado por 
jtorpederos en el paso de Calais, y ios va- ' 
fiores ingleses Malachite y Primo, echados á 
pique por el submarino ü -21 en el Canal de 
•Ja Mancha. 
¡ Así, pu-es, la destrucción d d Durward tiene 
jya accedentes." 
'El segundo del Durward ha hecho al eo-
«responsal en Holanida del Daily Ma i l el si-
miente relato acerca del encuentro del vapor 
foglés con el submarino que le echó á p i -
^ue: 
"Estaba yo en el puente á eso de la una 
Idel día, cnan<io divisé por estribor nn eub-
•Banno que navegaba á unas tres millas de 
¡distancia. Le observé con mi anteojo; pero 
|BO averigüé nada de interés, porque el bu-
iqfue ao ostentaba pabellón. 
SerTricIo^^CCTáfico 
V i c t o r i a s r u sa s . 
PETROGRADO 27. 
Dice el Cua r t e l general ruso que en la 
Prus ia or ien ta l se ha reanudado l a ofen-
siva rasa, desalojando á los alemanes de 
muchas posiciones frente á Malv ichken-
Lasderren. 
A l Noroeste de ( rh iednirv ice l a A r t i l l e -
r í a rusa redujo á silencio á dos b a t e r í a s 
alemanas. 
E n la Gal i tz ia a u m e n t ó l a ac t iv idad de 
los a u s t r í a c o s f rente á Jali&ch-Maidanda, 
pero los rusos contraatacaron, h a c i é n d o -
les 300 prisioneros, 
K i e l c e , b o m b a r d e a d o . 
PARÍS 27. 
Los aviadores a u s t r í a c o s han bombar-
deado Kielce , pereciendo 30 personas y 
resultando heridas 30. 
T r i u n f o s a l e m a n e s e n F r a n c i a . 
AMSTERDAM 27. 
E n Nieupor t é Yjp^es comunica e l Gran 
Cuar te l general a l e m á n que c o n t i n ú a n los 
duelos de A r t i l l e r í a . 
A l Suroeste de L a Bassée , cerca de 
Guinchy, los ingleses in ten ta ron recobrar 
anoche tas posiciones perdidas e l d í a 25, 
siendo detenidos por el fuego de l a A r -
t i l l e r í a germana. 
La lucha entablada anteayer en las al-
turas de Craonne t e r m i n ó con éx i to parri 
los alemaaies que desalojaron á los f ran-
ceses de las posiciones de las al turas Oes-
te de la C r e n t é y Este de Hurtevise , re-
chazándo le s hasta el saliente mer idional . 
Los alemanes, cargando á la bayoneta, 
tomaron posiciones fortificadas en u n 
frente de 1.400 metros cogiendo pr is io-
neros á 865 ilesos y tomando ocho ame-
tralladoras, u n almacén de herramientas 
y muebo material de c-uf»rra. 
t^rtc ue CTaint Mitdei t o m ó s e un 
S e r í e l o te lecrá fleo 
SANLUCAR 27. 
A las ocho y •media de la mañana se levan-
taron hoy el Rey, el Infante y sus acompa-
ñantes, y tomaron en seguida el desayuno 
para marchar luego al ¿¡unto designado para 
la batida de hoy. 
La mañana ha estado muy desapacible; el 
día, nublado y reinando un viento muy fuer-
te, que ha ocasioniado importantes desbrozos 
en los pinares de Doñana y en el arbolado de 
la carretera do Bonanza, 
Esto no ha sido obstáculo para que á la 
hora ñjada marcharan á Doñana los cazado-
res, montando el Rey en el f aballo Azucarillo, 
y el Infante en uno de la propiedad del se-
ñor Medina Garvey. 
También marcharon á Doñana varios fotó-
grafos é impnesionadores de películas cinema-
tográficas. 
A las diez y cuarto comenzó la cacería en 
el Cerro del Trigo y en Las Angosturas, per-
mane;iendo en sus puestos los cazadores toda 
la mañana , á pesar del viento que seguía rei-
nando. 
A más de la una se suspendió la batida, 
y á las dos de la tarde comenzó el almuerzo 
de los cazadores, que se verificó en una lade-, 
ra del T r i ^ o : y en cuanto terminaron de al-
morzar, reanudaron la cacería. 
El viento hace levantar grandes olas en la 
desembocadura del Guadalquivir, que ofrece 
un aspecto imponente, resultando muy peligro-
sa la travesía, 
A pesar de ello, esta mañana fueron al 
coto en una lancha-automóvil los •coroneles 
de 'Carabineros y Guardia civil, los cuales 
han regresado esta tarde á Sanlúear, 
E l torpedero que está al servicio del Rey 
ha marchado á Doñana para ponerse a l abri-
go de su costa-
Esta mañana ha podido ocurrir una catás-
trofe, pues uno de los botes del torpedero, 
q«e llevaba víveres al coto, fué inundado por 
nn íTolpc de mar, y estuvo á purato de zozo-
brar. 
Por suerte, los tripulantes pudieron sal-
varse. Los víveres se inutilizaron completa-
mente. 
* • 
EL PREMIO FASTHENRAT 
o 
Concha Espina de la Serna. 
La Real Academia Española de la Lengua 
ha concedido el premio Fasthenrat, del 1914, 
á la ilustre escritora católica Concha Espi-
.ra de la Serna, por su preciosa novela La 
Esfinge Maragata. 
Como saben los lectores, ese premio se ad-
judica á la mejor obra literaria publicada 
durante el año. 
Enviamos nuestra cordial enhorabuena á la 
eximia autora de Agua de nieve, y nos 
felicitamos por haber sido E L DEBATE uno 
de los poquísimos periódicos (no recordamos 
más que otro), que juzgaron obra considerabi-
lísima, bastante para consagrar á un novelis-
ta, La Esfinge Maragata, y desde luego 
el primero en que apareció la crítica conce-
bida en tales términos encomiásticos. 
de Travescdo, Villegas y Gómez Herreros, y 
otras muchas personas. 
El -marqués de Santa Marta fué muy fel i-
citado. 
A N I V E R S A R I O 
Cúmplese mañana el primer aniversario de 
la muerte de nuestro querido amigo el que 
durante maiGhos años fué párroco de San 
Marcos, doctor D. Lope Ballesteros y Torres. 
Todas ¡as Misas que dicho día se celebre» 
en la iglesia de los Padres Carmelitas Des-
calzos (ealle de Eívaristo San Miguel, 19), y 
el día 29 y 30 en las Religiosas Carmelitas de 
Santa Ana y San José (calle de Torrijos), 
serán aplicadas en sufragio de su alma 
Rogamos á nuestros lectores una oración 
par el alma de dicho señor. 
V A R I A S 
E l conde do Luna se halla muy mejorado, 
después de las operaciones quirúrgicas que le 
han sido practicadas. 
—'Después de pasar una temporada en Ma-
drid, ha marchado á Par í s la distinguida fand-
lia mejkana de Baranda. 
F A L L E C I M I E N T O 
En Barcelona ha fallecido la eŝ  o^a del se-
nador Sr. Rahola. 
Reciba nuestro pésame. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado á luz en Sala-
manca mía hermosa niña la distinguida señora 
de nuestro querido amigo D. José María La-
mam i é de Clairac. * . 
ESPRÑA Y EXTRANJERO 
DESPACHOS 
TELEGRÁFICOS 
i r ó n i c a ó e J S o n ó r o s . 
Cn Busca ée í oro i k q T é s l 
ó í s e a ó o u n o s o B r o r o s e s p a ñ o l e s . 
R o t a s d e s o c i e d a d 
P E T I C I O N D E M A N O 
La condesa viuda de Revillagigedo ha pe-
dido para su hijo D. Luis Armada y de los 
Ríos, marqués de Santa Cruz de Rivadulla, la 
mano de la señori ta Rosario Comyn y Allen-
desalazar, hija del conde viudo de Albiz. 
L a boda se celebrará á fines de A b r i l . 
F I E S T A R E L I G I O S A 
E n el artístico santuario del Corazón de 
María se celebró ayer mañana la solemne fies-
ta religiosa que anunciamos, en acción de gra-
cias por el restablecimiento del marqués de 
Santa Marta. 
Se cantó una Misa, en la que ofició el padre 
Postíus, y después un/ Te Dewn, ejecutado por 
la Capilla del santuario. 
'El ^adre Burgos, C. M . .P., promuintc-ió una 
elocuente oración alusiva al objeto de la 
fiesta. 
Presidieron el acto el fiscal de la Real Ca-
pilla, D . Gabriel Palmer; la Comunidad de 
Misioneros y nn me; osos sacerdotes. 
Asistieron, además del joven aristócrata y 
de sus padres, los condes de Torre-Arias, la 
duquesa de Santo Mauro y su hija la señorita 
de Fernández de Henestrosa, la duquesa de 
Pareent y su hija la señorita de Iturbe. las 
marquesas de Santa Cruz, Escala, Miradores, 
Sanfeliccs de Aragón, Nájera, Torneros, Val-
deolmos y Fuentefiel; los marqueses de San 
Vkente, la condesa viuda de Torrejón, los 
condes de Velayos, las señoritas de Barrene-
ohea, Príes, "Weyler y Arteaga; loe señores 
MIÉRCOLES, 27 (VARIAS HORAS). 
BARCELOXA 
E l senador Sr. Monegal ha redido al go-
bernador civil interese del Gobierno procu-
re excluir el azufre del contrabando de gue-
rra, por ser producto de gran beneficio para 
los viñedos. 
— A l director de la Sucursal del Banco do 
España , D . Miguel Ciudad, le ha sido extir-
pado un anhrax por el do-jtor Raventós. 
—•Continúa la huelga de estampadores. 
Los que trabajan acordaron en una reunión 
contribuir cada uno con dos pesetas semana-
les para sosten'er á los que huelgan. 
•i róese que en esta semana quedará solucio-
nado el conflicto. 
La huelga de curtidores tiende á dismi-
nuir. 
Los trabajadores son 750, y los huelguis-
tas 250. 
—Una casa industrial de Par ís ha contra-
tado veinte maestros albañiles, de Barcelo-
na, Y a han salido éstos para la capital fe an-
ees". 
La comtrata es para construir edificios, con 
éx'eiás'ióu ue iodo trabajo de fortificaciones y 
defensas militares. 
— E l Ateneo Tradicionalista celebrará el p r i -
mer domingo de Febrero, en el gran salón 
del Palacio de Bellas Artes, un festiva] á be-
neficio de la Cruz Roja alemana y de la aus-
triaca. 
—Definitivamente el sá.bado, reanudará el 
Liceo la fcefnporada de ópera <on el Tanhm-
ser, por el tenor Viñas. 
—En breve se inaugurará una Exposición 
de Pinturas del artista segoviano Lagar, que j 
hasta hace poco tuvo en Par í s estudio de 
escultor. 
—Procedente do Port-Said, ha llegado el 
vapor C. López y López, de la Compañía 
TrasnM.á.ntica. 
— H a realizado una visita á los estableci-
mientos públicos de enseñanza, del pueblo de 
Sitges, el excelentísimo señor Obispo. En su 
visita le acompañó el presidente de la A u -
diencia. 
También visitaron los Centros culturales y 
los de Beneficencia particular. 
E-l señor Obispo recorrió los Centros in-
dustriales de Valí carca y Garraf, estudiando 
los Tredios de proporcionar á los obreros que j 
en ellos trabajan, una vida espiritual de que 
carecen. 
— L a Juventud Maurista nropónese o¡bse-
quiar -con nn ba.nquete al señor conde de la , 
Mortera. que vendrá á Barcelona para dar j 
una conferencia. 
Se ha acordado remitir invitaciones, para 
asistir á ella, á todos los pueblos. 
TOBTOSA 
En la madrugada anterior, los aparatos 
del Observatorio del Ebro han re.aisllrado | 
una sacudida sísmica, que parece distar "del 
epicentro unos 1.700 kilómetros. 
HTJBIiVA 
•En Sierra de Apuilas. término de Almem-
dios, han encontrado unos cazadores, entre ¡ 
unas matas, el cadáver del loco Diego Mor- ' 
gado, al cual faltan brazos y piernas, hallán-
dose el tronco lleno de quema Turas. 
SAN SEBASTIAN 
IJn vapor pesquero de esta matrícula ha 
naufragado «n San Sebastián, pereciendo 
cuatro tripulantes. 
AX/MERIA 
Se recrudece el temporal. E l ciclón ha de-
rribado el cable del alumbrado eléctrico y e! 
de teléfonos. 'Eí mar presenta un aspecto im-
ponente. Las olas barren los muelles. 
El arbolado ha sufrido grandes ' íaños. 
F E R R O L 
Reina enorme temporal. 
Una embarcación de pescadores se ha es-
trellado contra las rocas, sin que el estado 
del mar permitiera prestar auxilio á los t r i -
pulantes. 
CADIZ 
Seg&n radioírrama del capitán del Mont-
serrat, este buque ha p á s a l o el í icuador, sin ! 
novedad, á las quince de ayer. 
C A S T E L I i O X 
E n los mercados extranjeros la naranja ha 
tenido precios bajísimos, con gran pérdida 
para los exportadores. 
E l pan ha vuelto á subir. 
L a industria alpargatera y azuleoera están 
paralizadas r o r culpa de la guerra. 
L a agricultura sufre muchos perjuicios con 
la persistente sequía. 
Él Ayuntamiento nedirá al Gobierno fo-
mente las obras públicas, para remediar la 
crisis económica 
Una Comisión del pueblo ha pedido soco-
rros al frobema:'or. 
La situación es muy crítica. 
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D E P O R T U G A L 
E L NUEVCTGOBIERNO 
o 
T,Tí?BOA 27. 
E l nuevo Gobierno ha quedado const i tu í -
do en la siguiente forma: 
Presidencia. Guerra (interlnamiente) y | 
Negocios Ext ranjero» , general Pimenta Cas-
tro. 
Marina, Javier Brl to . 
Justicia, Afrvee Morelra. 
Instruoción públkfa, Goulard Medeiros. 
Trabaiosi Núfier Ponte. > 
Inter ior . "G-ómez Teixeiras , V [ 
Ha cien-da, Santos Viega». ¡ 
Colonias, DnbádwMw 
Paseaba yo por las oril las de l T á m e s i s 
ayer m a ñ a n a , d e t e n i é n d o m e a q u í y a l l á 
para observar la ac t iv idad monstruosa 
Cjue despliegan los enormes y sucios docks 
de esta vía , centro hoy del comercio m á s 
fabuloso del mundo. 
Cientos de barcos y barcazas, miles de 
pesados a u t o m ó v i l e s y carros de trans-
porte, casi cientos de miles de obreros, 
pertenecientes á todas las razas, or ig ina-
rios de todos los pa í ses del globo, hablan-
do Irnguas m á s diversas que las de la To-
rre de Babel, p u l u l a n en ese á r e a inmen-
sa del Este de Londres, donde toda m i -
seria tiene su asiento, donde toda pobre 
za y toda deso lac ión tiene plantado su 
hogar, en contraste con los barrios aris-
t o c r á t i c o s de la gran m e t r ó p o l i , donde la 
riqueza, el l u j o y el esplendor aparecen 
en exh ib i c ión p r ó d i g a y fascinante y pro-
vocadora. 
Este es Londres : por u n lado la m á s 
espantosa miseria alojada en los barrios 
m á s sucios, m á s an t i e s t é t i cos , m á s repug-
nantes del mundo, ennegrecidos p o r el 
humo, ensombrecidos por la niebla y la 
humedad a tmos fé r i c a , perpetuamente en-
vueltos en u n ambiente de lobreguez que 
abate y opr ime con el peso de su ¡ilre 
i m p u r o y la tr isteza de su luz semiobs-
cura. 
Por o t ro lado, el Londres de l "West 
E n d , el de los grandes parques, con sus 
hoteles lu jos í s imos , con sus palacios res-
plandecientes, con sus restan rants alegres 
y copiosamente provistos, con sus mag-
ní í icos a u t o m ó v i l e s , con sus enormes baza-
res y comercios, con sus teatros confor-
tables, con sus e s p l é n d i d o s paseos, con 
sus moradores haciendo os t en t ac ión de 
sus riquezas, da sus joyas, de sus pieles 
de precios fabulosos, de todo aquello que 
el dinero, en consorcio con el refinamien-
to m á s s iba r í t i co y e p i c ú r e o puede pro-
porcionar en la t i e r ra . 
Recostados en uno de los paredones que 
dan á l a r í a v i á tres obreros medi tabun-
dos-; su aspecto era de extranjeros: 
morenos, recios, de m i r a d a expresiva, 
d<í tez tostada por o t ro sol que el que 
por a q u í se estila, para desgracia de los 
que a q u í vivimos, era fáci l ad iv ina r que 
estos obreros p e r t e n e c í a n á alguna de las 
naciones de raza la t ina , eran probable-
mente e spaño le s . 
Me a c e r q u é á ellos en u n movimiento 
de curiosidad, mezclado de c o m p a s i ó n . Oí 
que hablaban m i idioma i eran españo les , 
v e n í a n de esas mismas remotas t ierras, á 
donde yo d i r i j o todos los d í a s la mi rada 
con un sentimiento de p ro funda nostal-
gia. 
S in p r e á m b u l o s de n inguna clase, les 
a b o r d é en el acto. 
—^Son ustedes e s p a ñ o l e s ? 
— D e la m o n t a ñ a , para servi r á tísteí. 
— ¿ Qué, les ha t r a í d o por estas t ierras ? 
—S Malhaya la hora en que salimos de 
E s p a ñ a ! 
— ¿ C o m o es eso? ¿ L e s ha ocurrido al-
guna desgracia? 
—Vea usted este papel—me contesta-
ron—y uno de ellos me a l a r g ó un n ú m e r o 
de un d ia r io m a d r i l e ñ o , de g ran circula-
ción, de varias p á g i n a ^ , independiente, 
según^ reza su cabecera, y m u y anglófi lo, 
f rancóf i lo y rusófilo en el momento pre-
sente: tiene sus oficinas, si no me equivo-
co, muy cerca de la Puer ta del Sol, y dice 
as í en s u n ú m e r o del 7 de Enero de' 1915, 
p á g i n a p r imera , columna segunda: 
"La a g l o m e r a c i ó n en el puer to de L i -
verpool es ahora t an impor tan te como en 
el de Londres . . . La f a l t a de descargado-
res es tal, que muebes son los que ganan 
sfmavalmen.te u n m í n i m u m de seis l ibras 
esterl inas; pero muchos de ellos, viendo 
que en pocos días pueden ganar lo sufi-
ciente para su sustento, se niegan á t ra -
bajar el resto de la semana." 
— Y a ve usted—continuaron—, en nues-
tra, t i e r r a no e n c o n t r á b a m o s t r aba jo ; hav 
a l l í en el. puer to de X cientos de obreros 
paral izados; nuestras mujeres é hi jos ne-
cesitaban p a n ; nosotros t e n í a m o s que p^o. 
p o r c i o n á r s e l o . Los papeles dicen que en 
I n g l a t e m a hace fal ta gente, que a q u í se 
paga m u y bien, que a q u í f a l t an miles y 
miles de obreros. Preguntamos á algunos 
señores , de los pr iacipales del puer to , v i -
mos al cónsu l ing lés , y todos nos aconse-
j a r o n que t o m á s e m o s e l bote p a r a esta 
t i e r r a . . . 
— / . Y no encuentran ustedes trabajo? 
— i n d a g u é . 
— i T r a b a j o ! . . . S i se quiere, t rabajo no 
fal ta , pero es sólo para los ingleses aso-
ciados á las Uniones obreras de a q u í . 
Para nosotros no luay t r aba jo : hemos pe-
dido prestado al l í para pagarnos e l pa-
saje, hemos gastado los pocos cuaxtos que 
nos quedaron a l desembarcar y nos en-
contramos s in una peseta, y con todas las 
esperanzas rotas, y todas las ilusiones 
desvanecidas. ¿ Q u é hacemos ahora? 
—¡i Pero ustedes ino e s t á n asociados en 
E s p a ñ a ? 
— ( N o hemos de estar! Aquí t iene "us-
ted las l ibretas. 
Y todos á u n a me mos t ra ron sus l ibre-
tas d iminu ta s de color azuL-
— ' ¿ C ó m o es que habiendo t rabajo y 
siendo ustedes clbreros socialistas, ó por 
lo menos afiliados á u n a sociedad de ca-
r á c t e r socialista, no encuentran ocupa-
ción aquí, donde, s e g ú n me han enterado, 
fa l tan brazos trabajadores? ¿No les pres-
tan ayuda las Sociedades de resistencia 
inglesas ? 
— ¿ Q n e es tá usted diciendo? j S i ellas 
son las que se oponen á que trabaj-eraos! 
Los socialistas de a q u í no son internar 
cionalistas, no quieren que nadie de fuera 
busque en est* p a í s su sustento por medio 
del trabaj*. honrado: aquí es lo mismo 
ser asooiaido ó no serlo, si se es e s p a ñ o l ó 
extranjero: en los docks ihay negros, ja-
porvcHcs, americanos, etc., pero es porque 
Ikvan -aquí a ñ o s de residencia. 
Nos han dicho que -para encontrar t ra -
bajo con el consentimiento de la Unión 
de aquí hay que dar inuahoa pasos, tener 
influencias y esperar muchas semanas 
y nosotros mo podemos esperar n i im 
más. 
—;¿Me per .ui ten ustedes u n consejo» 
Ustedes no debieron sal ir nunca de s»! 
pueblo s in que alguien les hubiera COQ. 
t ratado al l í , c o m p r o m e t i é n d o s e á coloca», 
les a q u í , á pagarles l a vuelta . Ustedej 
han sido v í c t i m a s de las paparruchas q^; 
Be escriben en algunos de los periódicoj ' 
e spaño les , á los que creyeron á pie jmj, 
t i l l a s : esos pe r iód i cos hacen gran daño 
á miles de obreros e spaño l e s , crédulos § 
infelices. 
L o que ustedes ddben hacer es, en cuan-
to l leguen á su Pat r ia , desilusionar á loj 
ccmipañeros que e s t á n con u n pie en el 
estribo para venirse a q u í , decirles lo q^ 
han visto lo que han aprendido, lo 
han sufr ido . 
'—No tenga usted cuidado. E n cuanto 
pisemos t i e r r a haremos que todo lo qQe 
usted nos aconseja y mucho m á s salga em 
los papeles de X . . . ¡y1 de M a d r i d ! — 
g ó e l m á s e n é r g i c o de ellos—. Es preciso 
que lo sepan todos los obreros españolea. 
— A l l í nosotros recibimos con los bra-
zos abiertos á los asociados de Inglaterra, 
Franc ia , I t a l i a . . . á los de todas partes. 
C r e í a m o s que a q u í h a r í a n lo mismo coa 
nosotros... ' ¡ V a l i e n t e chasco nos hemos 
l levado! ¡Y luego hablan de l a fraterni-
dad rmiversjal! 
— E n E s p a ñ a — l e s d i j e — a ú n se ere© 
algo en esa f ra te rn idad tan celebrada por 
los jefes que ustedes t i enen : en España 
tenemos u n exceso de internacionalismo 
en todo, en la ciencia, en l a polí t ica, ea 
l a economía , y lo que nos hace falta es 
nacionalizarnos mucho, hacernos más 
ego ís tas colectivamente, con u n egoísmo 
nacionalista, m á s e s p a ñ o l e s y ocupamos 
pr imero y ante todo de nosotros (que bue-
na fa l ta nos hace), y menos de los ex-
t ranjeros. 
Cuando imitemos á los ingleses, cuan-
do nos hagamos m á s nacionalistas, más 
e spaño l i s t a s , cuando no miremos á los de 
otros pa í ses como á seres superiores á 
nosotros, entonces nos r e s p e t a r á n más y 
nos c o n s i d e r a r á n algo. 
Pero como no era ocas ión de sermo. 
near, ' i n t e r r u m p í mis reflexiones, y les 
p r e g u n t é , para despedirme: 
— Y ahora, ¿ q u é hacen ustedes? 
— I r n o s á E s p a ñ a en cuanto podamos; 
buscar u n barqui to que nos haga la ca-
r i d a d de t ranspor tarnos ; nosotros com-
praremos a q u í algo de comer, empeñando 
l a poca ropa que tenemos, y así, como 
fardos arrojados en una bodega, volve-
remos á la Pa t r ia . 
Y á contar á nuestros compañeros qne 
nos vieron p a r t i r con envidia lo que aqní 
hemos visto y s u f r i d o ; ya lea diremos k 
verdad. ¡ Se vive al l í tan e n g a ñ a d o ! i Seis 
l ibras semanales! 
A s í , con e l co razón roto y el alma des-
bordante de i r a , se vuelven á su tierra, 
donde hay tanto por hacer (para ocupar 
á miles de obreros), y donde tan poco se 
hace por estos pobres infelices que vinifr 
ron a q u í , alegres y sonrientes, en busca 
del oro ing lé s . 
B . D E L E I B E 
Londres , 20-1-15. 
Nota.—Cuanto se relata en esta crónica 
es rigurosamente v e r í d i c o . T é n g a n l o en 
cuenta los cientos de obreros españoles 
que, sesnin dicen estos tres, intentan ve-
n i r á este p a í s . 
B i N J | _ A S I E R R A 
Eatunasta fué el recibimiento qne el pn©-. 
blo de Caneneia, asentado en la sLerra, reci-
biendo de ella aire puro y sano para el caer* 
po, y manteniéndose asimismo alejado 'd'e la 
atmósfera viciada moralmentf» de los centros 
populosos, dispensó á las Marías, encarga-
das del Sagrario, las cuales por primera veí 
visitaban el pueblo citado. 
E l párroco, D. Justo Torres Segovia, celo-
sísimo y activo; las auloridades civiles, que 
«tuvieron atontísimas y se ofrecieron incom-
i dicionalmente á las Mar ías ; maestro y mae» 
t ra ; el vecindario, todos, en una palabra, ri-
¡ vaüzaron su deseo 'efe agasajar á las Ma-
| rías y en demostrarles que en Caneneia se las 
i esperaba ron afán y se estaba dispuesto a 
cooperar á su obra, 
La« Marías, que habían tenido que llegar s 
su Sagrario en prosaica (carreta, cuidarlosa-
nverte. arreciada por los campesinos para ^ 
el viento frío y la lluvia no azotasen taJito 
sus cuerpua—aun qne de Madrid salrrron 
auto—, correspondieron agradecidas ¿ tanta8 
muestras de s impat ía y aiQiesión, y se sw-, 
tieron satisfechísimas al observar la devoción' 
con qne el pueblo asistía á la Santa ífisa^ 
que hubo de decirse á más de la una, devo-
ción no sólo f ^en ina , s i ró del sexo f;¡crte 
j también, que, hincado de rodillas y leco?^ 
' oyó la Misa, 
Y porque el espcctáralo les llenó el al®* 
¡áh iconsuelo. han querido contarlo púbÜ^ 
mente, en homenaje al cristiano pueblo de 
Caneneia, esconteido entre la sierra, y que sa-
be cumplir sus deberes con su Creador. 
UNA MABU 
L L U V I A Y N I E V E 
L a depresiid'n atmosfér ica, qu© ha •b«c*J 
desicenider al ba rómet ro á 690. es la caU.s* 
fundamental deil tenxpona1 de lluviac y 
ves, general en toda la Península , ©apee**"' 
mente en su matad Septentrional. 
E-l día do ayer fué en Manlrld guinani«fBl* 
desapacible alternando la Ilovlzaia «•«n ^ 
nwdícs ecp-os ide nieve, qne el fuerte vien»* 
amontonaba, unarca/ndo el termómetro, 
rante toda la jornada, muy bajas temP61*' 
En provincias, cobro todo en el t̂oTZ 
ooistero, persisten los temipo ralos en toda ^ 
intems^ad, hal lándose el cemtno boirae»**?; 
' *átufflidc> en el Océano convientos fuertee 
tercer cuadrante. 
L a tenuperatura en Maidrld fué 
guíente: 
A .la» ocho de la mañana cero ffra^*" 
•A. las doce, cuatro. 
A las cuatro de la tarde, dos. / 
Temperatura máxima, seis, 
ídem mínima, cero. I 
E l baróamotro marcó gflÉ mnh.' 
liWivia. 
M40RfO. Año V. Núm. 1.178. E L D E B A T E Ju&ses 28 de Enero de 1915. 
Comenzó la sesión á las cuatro, bajo la pre-
«deneia del Sr. González Besadla. 
En el banco azul los ministros de la Go-
bernación y de Hacienda. 
Se aprobó el acta. 
RUEGOS Y P R E G U N T A S 
E l señor P E M A N se ocupó de las anoma-
•'lías que dice ban ocurrido en la provisión de 
la cátedra de Obstetricia de la Facultad de 
Waríicina de Cádiz. 
Contestó el ministro de INSTRUCCION 
• P U B L I C A , defendienido la regularidad del 
• procediimento observado. 
El señor I G U A L se ocupó del lamentable 
estado de abandono en que se encuentra la 
AHiambra de Granada, á cuyo patronato cen-
suró duramente, por no aplicar como debe 
las 150.000 pesetas que se recaudan entre lo 
, iconsigiiaido en el Presupuesto y lo cobrado 
por entradas. 
Excita al Gobierno á que inmediatamente 
ponga en p&ietioa el plan de obras proyec-
tado, pues alirunas partes d)e aquel bermoeo 
sitio están ruinosas, y la pérdida de tal lu-
j a r artístico nos cubriría idte vergüenza ante 
todo el mundo. 
El señor S ORI ANO abundó en las censu-
ras del Sr. Igual, asegurando que la Alliam-
' bra es una parte viva de nuestra nacionali-
.dad, y que á toda costa debemos conservarla, 
si bien procurando no quitar el carácter ar-
t í s i iw, sollo d'e la antigüedad. 
E l señor R I V A S negó el abandono a<ctnsa-
do, y citó los trabajos hecbos por el conser-
,vador Sr. Centoya. 
En cuanto á la pasividad del Patronato, 
góló depende de su constitución, pues con 
terror se ha formado con personas que no v i -
ven todas en Granada, 
Los ingresos que se recaudan BO son tam-
poco tan cuantiosos como ,se ha dic-ho. A lo 
¡ ¡sumo llegan á 24.000 pesetas las entradas. 
También excita al Gobierno á que "¿'é pne-
ferem-ia á estos asuntos de arte antiguo es-
pañol . 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I C A 
,da las gracias al Sr. Soriano por las aiten-
ciones que siempre le guarda, y por las cua-
les cree que algún' día pedirá que él (el ora-
dor) sea declarado monumento nacional. {Ri-
sas.) 
Afirmó que el Gobierno no descuida la ron-
eervación de la Alhamhra á cuyo Patronato 
dedica elogios, y del cual dijo que se reor-
ganizará si es preciso. 
Intervini'rron de nuevo los señores SORIA-
NO, I G U A L , R I V A S y ministro de I N S -
TRUCCION P U B L I C A . 
E l ministro de H A C I E N D A mega al señor 
Ñongues desista de la interpelación qne tie-
ne anunciada sobro subsisteueias, por haberse 
presentado un proyecto de ley acerca de la 
d atería. 
A ello accedió el soñor NOUGUFtS, si bien 
pidiendo se le reserve un turno en la discu-
sión tete ese proyecto. 
E l señor ZORITA dijo que hacía suya la 
interpelación retirada por el señor Nougués. 
El señor NOUGUES: Si « o es decir que yo 
desorto de mi convicción prometo explanar la 
interpelación. 
E l señor Z O R I T A rati&eó su manifesta-
ción. 
E l ministro de H A C I E N D A , en vista de 
ello, declara que será preferida para el Go-
bierno la interpelación anunciada en el Se-
nado por el Sr. Navarro Reverter. 
ORDEN D E L DIA, 
Bases y construcciones navales. 
E l señor A M A D O hizo observaciones al 
dictamen, aconsejando que además uSe una 
escuadra defensiva para las costas se cons-
truya otra de carácter ofensivo. 
Excita á la Comisión á que no se pare en 
e\ coste de la obra, porque esto es muy poK-o 
junto á lo que supone el coste del manteni-
miento de la obra ya coneluída. 
E l señor M I R O comenzó seña 'ando el he-
cho de que al estallar la guerra España se 
encontraba completamente desprovista de ele-
mentos idte combate, frente"á la situación die 
todas las demás potencias. 
Calificó el proyecto de incompleto, y llamó 
l i . atenición del Gobierno sobne la necesidad, 
ó por lo menos la conveniencia, de comple-
tar ese proyecto con' otros que principalmen-
te se refbran á las defensas territoriales, toda 
vez que la integridad nacional no se defientde 
solamente en las costas. 
Es de alabar el camino que la opinión pú -
blica va tomamdb, en favor de las construc-
eiones navales. 
Se mostró conforme icón el señor M A C I A 
en calificar el proyecto de falto de orienta-
ción. 
• IEB, además, inoportuno, pues antes que á 
la Armada, tenemos que atender á nuestra 
reconstitución interna. 
Bismarck y Bulow, cancilleres de Alema-
nia, fueron en su tiempo d?, este mismo cr i -
terio, por lo que se refería á su nación. 
Siempre se prestó aquí poco interés á ma-
terias tan importantes, y las consecuencias 
.fueron las naturales. Si hubiéramos pensado 
más en ello, no hubiese ocurrido nuestro tre-
mendo desastre colonial. 
Est imó que de i r España á alguna alianza 
internacional debe buscar para ella naciones 
qne tengan supremacía naval. 
• Elogió la tendencia permanente Icíel Impe-
rio alemán, merced á la cual llegó á tener 
en poderío naval indiscutible. De lamenta¡r 
. que no hayamos nosotros seguido ese ejem-
l p ío . 
E l proyecto es notoriamente insuficiente pa-
ra la finalidad que persigue. Construyendo 
todo lo que el proyecto quiere que se wns-
trnya,^ no quadará bastante garantizada la 
Éntegridad• de nuestro territorio, teniendo en 
cuenta que contamos, además de la Penínsu^ 
ia, con las islas Baleares y Canarias. Lejos 
4c- ser plausible el proyecto, hemos de obser-
var en él que sólo nos lleva á una enorme se-
rie de dispendios sin consecuencias prácticas. 
No queriendo que se atribuya parcialidad 
• á sus opiniones, anunció que la minar ía que 
rrpresenta votará cuanto sea necesario para 
ia "construcción de baí^s navales, y todb lo 
demás que de una manera directa afecte á la 
ÍHcgridad nacional. 
Además, el asunto tiene una importancia 
industrial qne no debemos desconocer. En 
«se sentido debe construirse en E s p a ñ a todo 
»L Windajc neersanio para los buques en pro-
yerto, toda ver. que contamos con los princi-
pales elermmtos para ello, como son el hierro 
Jf «i carbón. 
Hay qne n«<úonali»m- la eonstrueción, na-
'»*1. con Jo rjnc, aparte de otras ventajas, tcn-
dríarnof» Js dnl rnenor coste de las obra*». 
ÍVwnRntnnentc, por no hacorlo, se a-^tán 
^*í'RT|do por rmestra HaHenda auitkKuIfes 
•"•periores á necstras fuera as, z'm necesidad de 
«üa 
Trató, añniinmo. del personal con que han 
dotarse los barcos qne se construyan, per-
•nnal qa«» no puede improvisarse de nift^una 
toatiéni. 
(Fm prorrogó ia oesióa ¡por weuoa de dus 
E l señor RQSiBLDO pronunció breves fra-
ses para lamentar que en tanto como se ha-
bla de la defensa nacional, no se tenga en 
cuenta para nada á las islas Baleares. 
E l señor ESPADiA, de la Comisión, con-
testó á los disciursos proTiunciados por los se-
ñores Castrovido, Santa Cruz, Amado, Miró, 
y á las frases, del Sr. Boselló. 
Afirmó que el proyecto ofrece todas las 
garant ías precisas, por haber intervenido en 
él eminentes técnicos. 
Elogió la obra del Gobierno, y pidió á to-
dos que exciten á la nación á hacer el sa-
crificio que la aprobación del proyecto exige 
El nrinistro de M A R I N A se felicitó de la 
at-titud patriótica que van mostrando los d i -
putados de las diversas políticas. 
No se puede raprovisar una escuadra De 
aquí, el proyecto actual, tal como está re-
dactado. 
Estableció el por quié de cada dase de 
buques, así como de las minas en la obra 
que se discute. 
Defendió la importancia de los miceros. 
Si bay una nación en el mundo á la que 
debe aconsejarse la tcnenteia de cruceros, es 
España , que está situada en el t ránsito de las 
grandes vías marítimas. 
Lo que pide el proyecto es el mínimum de 
lo que necesitamos. 
España no renunció nunca á su poder na-
val. (Aplausos.) A ello se llegará. 
Txis buques se construirán por series, como 
pidió el conde de Romanon-es. 
También se construirá:-! barcos de salva-
mento. 
En cnanto á la preparación del personal, 
prometió tener en cuenta las diversas indica-
•ciones que le hara sido hechas. 
Para la dotación de submarinos, hay i>er-
sonal idóneo. Lo que hayan hecho los extran-
jero?, ¿po r qué no han de hacerlo los espa-
ñoles? 
A l Sr. Reselló díjole que en la Junta de 
Defensa Nacional se ha.n ocupado de los A r -
chipiélagos de Baleares y Canarias. 
Sobre todas las consideraciones, debe el 
Gobierno atender á la primordial-, á la defan-
sa del territorio patrio. (Aplausos en la ma-
yoría.) 
El señor U R Z A I Z : Nadie ba dudado de la 
comipetencia de nuestros marinos para todo 
lo que han de hacer. De lo que se duda es 
de la vapacidad administrativa, del Estado. 
¡Censuró la incongruencia del proyecto, que 
habla de la construcción de dos grandes di-
ques en E l Ferrol y Cartagena, para luego 
declarar que no han de construirse. 
Es preciso afirmar la potencia del podor 
naval, aunque por la opinión pública se -crea 
que no existe la suficiente preparación. 
Si en la situación actual no hay baMante 
fuerza económica, habrá que apelar á emi-
siones de Deuda en condiciones defendibles. 
Citó el ejemplo seguido por otras nacio-
nes. 
El presidente del CONSEJO se r ^ e r v ó el 
hablar, •rontestando á cuanto queda dicho, 
por lo avanzado de la hora. Hoy contes-
ta rá . 
Se suspendió el debate, y dada c r W a del 
despacho ordinario, se levantó la sesión á las 
diez menos veinte. 
C O N S E J O DE M I N I S T R O S 
A las once de la mañana de ayer se re-
unieron los ministros en la Presidencia, para 
celebrar Consejo. 
Este terminó cerca de las dos de la tarde, 
facdlitanido el Sr. Dato una referencia de lo 
tratado por los ministros. 
D i j o el Sr. Dato que se habían despachado 
expedientes de trámite de los Ministerios de 
iiiStrucción pública y Gobernación, 
Dió cuenta el presidente de los telegramas 
que ba recibido de Sanlúear respecto á la 
estancia de S. M . 
El ministro de Fomento expuso considera-
ciones y datos acerca de la fórmula que puede 
servir de base al proyecto de reforma de la 
ley do Ferrocarriles secundários, y respecto 
del establecimiento de una línea de vapores á 
Oriente. 
Habló de la crisis obrera en Madrid, para 
cuyo remedio el ministerio está prestando to-
do su concurso. 
Además sometió al Consejo, y éste apro-
bó, un proyecto de ley autorizando la adju-
dacación en pública subasta de las secciones 
de Granada á Motri l y de Orgiva á Tabernas, 
del feiToeanril estratégico de Torre del Mar á 
Zurgena. 
También puso en conocimiento d d Conse-
j o el nombramiento de la Junta técnica que 
ha de informar en los incidentes de ejecución 
de las obras del pavimento de Madrid. 
Siguió dando cuenta del expediente relativo 
á la Hidrául ica de Santillana, cuyo estudio uo 
terminó por falta de tiempo. 
Se aprobó también un expediente de reha-
bilitación del título de marqués de San Juan 
de Buenavista, y otro sobre suministro de ví-
veres al penal de Figueras. 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C m a c i í n radical, coa la^ 
P A S T I L L S A N T I E P I L E P T I C A S 
d e O C H O A 
C O M I S I O N E J E C U T I V A 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
En Gobernación se facilitó esta madruga-
dy una nota oficiosa, referente á la Junta ce-
lebrada por la Liga contra la tuberculosis. 
Se celebró el acto bajo la presidencia del 
Sr. Sámcbez Guerra, y asistieron los señores 
Espina, marqués de Alhucemas, Quejana, 
Martín Salazar, Pulido, Sauz Escartín, Díaz 
Agero y Malo de Poveda, 
Se acordó la distribución de fondos entre 
varias instituciones antituberculosas de Es-
paña, en cantidad de 100.000 pesetas. 
E l Sr. Martín Salazar t ra tó del estábleci-
mionto de un Sanatorio marít imo en la playa 
de Valencia. La Junta autorizó al proponen-
to para las gestiones que crea necesarias. 
Se dió luego cuenta de algunos extremos 
relacionados con el nersonal de los Dispen-
sarios y con la crea/: ión del Sanatorio popular 
con los fondos que se recaudaron en el año 
1914 durante el "d ía de la tuberculosis", y 
con los que se recauden en lo sucesivo. Una 
Comisión, que qued'ó nombrada, elegirá los te-
rrenos para el nuevo Sanatorio. 
El Sr, Pulido dedicó elogios á Bilbao y á 
Huelva, por el gran cuidado con que proce-
den en la lucha contra la tuberculosis. 
Dedicóse un remendó de s impat ía al difun-
to doctor Moliner, y se hizo constar en el 
acta el sentimiento de todos los reunidos por 
su fallecimiento. 
ALBERTO FERNANDEZ 
Verifleóse ayer tarde el ent 'erro del que 
en vida fué querido ccimpañero «n la Pren-
sa y redactor político de la Agencia Fabra, 
Alberto Fe rnández . 
Antes de organizarse y ponerse en mar-
cha la comitiva llegó á la casa el presidente 
del Consejo. Sr. Dato, quien, acompañado 
del dip'lom'ático Sr. Quiñones de León, su-
bió á sailudiar á la atribuilada viuda y fa-
mi l ia de Alberto Fe rnández , para pTOdigar-
les car iñosas frases de comuelo. 
El due'o pres idiéronlo el Sr. Dato el pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, se-
ñor Moya: el director de la Agenc;». Fabra, 
Sr. Esteban y un sobrino del flnado. 
En el acompañamien to figuraban nume-
rosos nfiri o distas. 
¡Descanso er. paz! 
m m DI m m w m DE IOS H S 
¡DOS DONATIVOS 
Su Alteza Real la Infanta Doña Isabel 
ha recibido en audiencia al señor cura pá-
rroco do la iglesia de Nuestra Señora de los 
Angeles, y demostrando ana. vez más el inte-
rés que tiene por este templo, entregó al se-
ñor Sánehez Capuchino un donativo de 25 
pesetas. 
En la tarde •d'el mismo día recibió tam-
bién el referido señor párroco de urna perso-
na piadosa, A. C, otro donativo de 500 pe-
setas, para coadyuvar al pago de las obras 
del mencionado templo. 
V I S I T A D E P R E L A D O S 
E! eminentísimo señor Cardenal-Arzobi->po 
de Toledo se ha dignatete visitar la citada 
iglesia de Nuestra Señora de los Angeles, y 
algunos días autes lo hizo el señor Obispo de 
Pamplona. 
Ambos Prelados, que fueron recibidos y 
acompañados durante su visita por el pá r ro -
co, Sr. Sánchez Capuchino, recorrieron dete-
nidamente todiw las capillas y tBepondeDcias 
dei t«mplo, qirádoudo aumauient*» complacidos 
et» ]& grauiiiosidad d» ia soferida iglesia. 
R E F O R l i f l l S T A 
Ayer hablóse mucho, y de muy vario mo-
do, acerca de una información publicada por 
un diario ds la mañana sobre la unión de l i -
berales, demócratas y reformistas. 
áegún dicha información, 'dé fusionarse es-
tas fuerzas, serían, una vez en el Poder, pre-
sidente del Consejo, el conde de Romanone;; 
del Consejo de Estado, el Sr. Viilanucva: del 
Congreso, D. Melquíades Alvarez, y del Sena-
do, el marqués de Alhucemas. 
Preguntados sobre esta cuestión varios ex 
ministros romanonistas y garciprietistas elo-
giaban los trabajos que se llevan á cabo para 
unir las ramas liberales. 
El Sr. Villanueva dijo sonriendo que á él 
se le daba el papel de Fri tz en La gran du-
quesa, que de soldado pasó á general y luego 
lo dejaron en sargento. 
Y por su parte, el Diario Universal dice en 
su número de anoche lo siguiente, que, como 
t.i lector verá, es harto significativo: 
"No tiene nada de extraño que la actual si-
tuación política haya hecho pensar á áque-
lios qne tienen la responsabilidad' de la direc-
ción de fuerzas que en la misma actúan en la 
necesidad de examinar si existen ó no entre 
ellos diferencias esenríales é irreductibles ó, 
si, por el contrario, en interés de la Patria se 
imponen aquellas inteligencias y concordias 
que, sin mengua de unas ú otras signifieacio-
rtes políticas, pudieran llegar á dar por resul-
tado la constitución de una gran fuerza re-
presentativa 'd'e todas lás izquierdas; y en 
que se logre- esto no solamente están intere-
sados todos los elementos á que nos referi-
mos, sino también han de cooperar á ello aun 
aquellos otros que tienen ana significación 
distinta." 
L A S Z O N A S N E U T R A L E S 
CAMBO A SAN SEBASTIAN 
E l Círculo Mercantil de San Sebastián ha 
invitado al diputado regionalista Sr. Carnbó 
para dar una conferencia sobre el alcance de 
las zonas neutrales. 
E l Sr. Cambó irá á la capital donostiarra 
el próximo domingo, 31 . 
LO Q U E DIOE OOKOMIXAS 
E l diputado á Cortes Sr. Corominas dijo 
ayer en el Congreso, hablando de la fórmu-
la que se decía concertada entre él y el se-
ñor Alba, que no se creía el más indicado de 
la Comisión paTa convenirla. 
—'Yo no be hecho otra cosa—añadió—si no 
cambiar impresiones, llevado de mi buen de-
seo de conciliar las aspiraciones todas, y es-
tas impresiones las transmití siempre á mis 
compañeros de Comisión. 
Y manifestó, además, que después de la 
propuesta hecha en el Senado por el señor 
Allendesalazar, de buscar compensaciones para 
las indiustrias del interior, no se podrá adop-
tar fórmula alguna sobre zonas neutrales sii* 
tener en cuenta dicha propuesta á la actitud 
que el Gobierno respecto de ella adopte. 
NOTAS D E L C O N G R E S O 
MANIFESTACIONES DE ECHAGÜB 
Hablando con varios periodistas acerca del 
proyecto de rebaja de edades, dijo ayer en el 
Congreso el ministro de la Guerra: 
" — Y a verán ustedes cómo se dis:uie y no 
pasa nada. 
Yo creo que él revuelo causado .por el 
proyecto se debe principalmente á que los 
comentaristas desconocen el alcance del mismo. 
Oieo asimismo que oo le conoce bien el ele-
mento militar. 
M i proyeuto es indudablemente beneficioso 
para el Ejército, y mucho más que otros 
análogos vigentes en el extramjero. 
E l mismo proyecto que presentó el gene-
ral Luque hacía más daño, pues en vir tud 
de él eran retirados muchos jefes qué, con d 
mao, pasan á segunda situación." 
E I J CREDITO MINERO 
Ayer visitó en el Congreso al Sr. Dato una 
Comisión) de Bilbao, en la que figuraban el 
presidente eje la Cámara de Comercio de 
aquella cavital, Sr. Echevarrieta, y los seño-
res D. Tomás Allende y D. -Cosme Pala^ 
ció, suplicándole se active la gestión del Go-
bierno ce¡ca del Banco de España , á fin de 
conseguir el auxilio de este establecimiento 
para la Sociedad bilbaína "Crédi to Minero" 
en las mismas condiciones en. que le fué de-
signado á otras entidades análogas de aque-
lla capital. 
El Sr. Dato, estimando muy justos los de-
seos de dichos comisionados, se puso inmedia-
tamente al habla con el subgobernador del 
Banco de España, Sr. Escudero, quien le 
manifestó que había solicitado los datos y 
antecedentes necesarios para resolver el asun-
to á la mayor brevedad. 
UNA INTERPELACION 
Hoy explanará una interpelación sobre el 
juego, en Tarragona, el diputado á Cortes se-
ñor Domingo. 
E L ACTA D E BETANZOS 
A las tres de la tarde del próximo sábado 
será vista ante el Supremo el acta de dipu-
tado por Betanzos. 
A norribre de I ) . Datriel López, impugnará 
la proclamación del general Cavalcanti el d i -
putado á Cortes y ex subsecretario de Hacien-
da Sr. Pérez Oliva, 
J A EXPORTACION D E L A NARANJA 
Los 'representantes en Cortes por Castellón 
se reunieron esta tarde con una Comisión de 
naranjeros, para cambiar impresiones acerca 
de las medidas que podríau adoptar?e con ob-
jeto de conjurar la crisis que la falta de ex-
portación produce. 
Acordaron entregar al Gobierno una nota, 
en la que se detallen las medidas que, á su 
juicio, podrían solucionar el conflicto. 
REUNION DE COMISIONES 
En el Congreso reuniéronse ayer la Comi-
sión d'e zonas neutrales, continuando el estu-
dio dei dictamen qne ha de emitir; la de re-
baja de edades en el Ejérci to, examinando va-
vias enmiendas presentadas al proyecto; la de 
criaderos de sales potásicas, ante la cual i n -
formaron varios señores; y la de institutos 
de crédito, que acordó abrir información pú-
blica por ocho días, á contar desde hoy. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
Premiando una labor. . 
Una Comisión, del Inst i tuto Nacional de 
Previs-IÓTi ha visitado al director general 
de Primem enseñanza , Sr. Bullfin, para ha-
cerle entrega de la medalla de oro de d ieño 
Insti tuto, que le ha sido concedida por el 
gran imiMilso que ha dado desde su aQto car-
go á ijja© in.stitiU'Cione.s de MutualMades es-
collares. 
D E FOMENTO 
Dice el director de Obras públ icas . 
•Como el Sr. tjgarte se encontraba en Con-
sejo de ministros, recibió «¡yer m a ñ a n a á 
los periodistas el director gere-al de Obras 
públicas. D. Abi l io Calderón, quien nos dijo 
que había-n estado á visita rite baetanteg d i -
putados nidiéndo'le la contimiación de obras 
por administraición, único medio en la ac-
tualidad para conjurar la cri?4s obrera. 
Diio t ambién que le hab ían visitado efl 
Sr. Rodríguez de la Borbolla, roglnidole sea 
suspendida la implantación de las nuevas 
tarifas sobre Puertos, ba^ta que se resuel-
va el exuediente incoado acerca de este 
asunto por la Cámara de Comercio de Se-
vi l la ; y una Comisifin del Ayuntamiento de 
AvMa. pidiendo que se lleven á cabo las 
obras del ferrocarri l Av i l a -Peñaranda de 
Bracamente. 
O T R A S N O T I C I A S 
Paquetes postales.—El director general 
de Cefmuniicaciones ba dado ayer la notie'a 
de que á par t i r del 2 de Febrero próximo 
em/pezará. á funcionar el servicio de paque-
tes postaleg con las Repúbl ieas de la A r -
gentina y el Uruguay. 
Banquete aplazado.—Con objeto de que 
puedan asistir á él los diputados y -senado-
res de todos los partidos que lo deseen, se 
ha aplazado hasta el 1 de Febrero, el ban-
quete proyectado por los demócra tas en 
honor del Sr. Alcalá Zamora. 
De ma-dmírada.—El subsecretario de Go-
bernación nos dijo efta madrugada, que en 
Puebla del Pr íncipe, ocho en/maecarados 
asaltaron una casa, mataron á cinco per-
sonas y se llevaron 1.S50 pesetas en bille-
tes del Banco. 
llano por D . Antonio Palomero, titulado E l 
hombre que asesinó, recientemente estrenado. 
Se despachan biÚetes en Contaduría para 
esta función, 
"Apocados por excesos de trabajo inte-
lectual, nerviosos, neurasténicos, tomad la 
I s E U R A S T I N A CHORRO, único específico 
por el que lecobraréis la salud.—Depósitos: 
Pérez Martín y Compañía, calle Alcalá, 9, 
y Martín y Duran.—MaJrid." 
La suscripción de Obligaciones del Tesoro 
alcanzó ayer la t-ifra de 1.680.000 pesetas, 
que en unión de la anterior solicitada hace 
un total de 40.508.000. 
Faltan por suscribir 13 millones de pe-
setas. 
Cancerosos, luposos, exoftálmicos, reumá-
ticos, gotosos, paralíticos, debilitados, enfer-
mos graves de la piel ó cuero cabellu-
do, lean hoy en anuncios, Piogresos do la 
(icncia. 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
E n la de 1» Historia, 
En la últ ima sesión de la Academia de la 
Historia lamentóse el •oirector, padre Mta , 
de quo entre las obra» presentadas para op-
tar al premio del talento no se hallara com-
piendida la del Sr. Foronda, Estancias y via-
jes de Carlos V, por no haber acudido su au-
tor con tiempo á la convocatoria. 
La Academia acordó hacer constar en acta 
su sentimiento por tal motivo. 
El Sr. Betbencourt presentó el discurso de 
contestación al del general Martín Arme . 
Ambos pasaron al censor de tumo, Sr. Az-
cáratc, designándose el día 7 del próximo Fe-
brero para la recepción solemne. 
El marqués de Laurencin leyó una carta 
particular que le ha dirigido el embajador 
•cíe I ta l ia , expresando su gratitud á la Aca^ 
demia por su testimonio de duelo ante la ca-
tástrofe de Calabria. 
También fué leído un in forme crítico del se-
ñor Ureña, sobre el trabajo inédito ele fray 
Alfonso Andrés, Penafiel y sus fueros.' 
Igualmente leyóse el Informe que el mar-
qués de San Juan d>e Piedras Albas ha re-
mitido desie Avi la sobre un nuevo autógrafo 
epistolar, inédito, de Santa Teresa de Jesús , 
recientemente hallado dentro de un relkario, 
y que carece de fecha, persona á quien fué 
dirigido, y firma de la santa escritora mís-
tica, cuyos datos proporciona y razona el es-
tudio hecho por el remitente. 
Por último, el pa-i-c Fita Iryó otro infor-
me, ilustrado con copiosos dibujos, sobre ob-
jetos arqueológicos encontrados en Casto Gu-
dín. Castro de San Cristóbal de Alobre, Ma-
xón. Los Ballotes, el M^adelo, Canrés y otros 
puntos de la r ía de Arosa, remitido por el 
correspondiente Sr. Fernández Gil y Casal. 
Círculo de Bellas Artes. 
Esta nocihe á las diez se celebrará en el 
Círculo de Bellas Artes uua velaba Eteraria, 
con el programa siguiente: 
Primero. . Charla, por el general de división 
D. Francisco Mar t ín A r r ú e ; y ¡ 
•Segucdo. E l susto de la condesa, de don 
Jacinto Benavente, por la señorita doña Ado-, 
1?, Carbone y los Sres. González é Insúa , del 
teatro de la Comedia 
Instituto de Ortminología . 
A las seis de la t a r i e de hoy explicará don 
Augusto del Cacho, en el Museo Antropo-
lógico de Velasco, la quinta conferencia del 
enrso de Instituciones peniteniciarias. 
La entrada será pública. 
Ünión Mercantil é Industrial. 
E l d ía 30 del corriente, á las diez de la 
noche, celebrará el Círculo de la Unión Mer-
cantil é Industrial la junta general ordina^-
ria de reglamento. 
Casa del Nuevo Club. 
Tfl dTa 11 <íe Febrero próximo, á las siete 
dr la tarde, celebrará junta general ordina-
ria la Sociedad' Anónima Casa del Nuevo 
Club. 
Los propietarios do la Prosperidad. 
En junta general, que se celebró el domin-
go último en la Asociación de Propietarios 
del barrio d,e la Prosperidad, se reeliírió por 
unanimidad al presic¡ente, Sr. Gurich, así 
ic-omo á toda la Junta directiva, como conse-
cuencia de las gestiones favorable que vie-
nen haciendo en favor de dicho barrio. 
AEC-cItEJción de la Prensa, 
E l d ía 30 del actual, á las nueve y media 
de la noche, celebrará la 'Asociación de la 
Prenda junta general ordinaria para la ad1-
misión de socios y elección de Junta direc-
tiva. 
A las cuatro menos cuarto de la tards 
abr ióse fla sesión bajo Ja ipresidencia dol 
Sr. Santos Guzmán. 
En escaños y tribunas gran desaiaimación. 
En ed banco azul el ministro de Gracia y 
JusLioia. 
Se deyó y ap robó «i acta de la anterio» 
sesión. 
BÜEGOS Y P R E G U N T A S 
EÜ presidente dió cuenta de haberse acor-
dado impr imir la Memoria del Sr. Garcini 
sobre e! canal de Aragóo y Cata luña . 
Ba señor SEDO ocupóse de las últimas 
modMcackmes Introducidas en el Oódigo de 
Comercio, y que estimaba perjudioiales, poj? 
:\<o cual pedía que fueran revisadas. 
E l rainietro de GRACIA Y JUSTICIA 19 
contestó brevemente. 
DI señor SEDO rectificó. 
El señor ARIAS MIRANiDA formuló w» 
ruego reilativo aü ascenso por rigurosa an-
t igüedad en la carrera judic ia l iy otro sobr« 
el asunto de los Tribunales para niños . 
Pidió t ambién que se anuncien nuevas 
oposiciones para la Judicatura. 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA con-
tes tóle que no e s t á muy iejana Ja feidia d« 
las oposiciones pedidas. 
Respecto á Jos otros ruegos, contestó que 
estaban ya siendo objeto de estudio por par-
te -del Gobierno, que Icis resolverá en breve. 
Los señores ARIAS MIRANDA y minis-
tro de GRACIA Y JUSTICIA rectlflcaroa 
brevemente. 
E l señor RENGIFO intervino para alu-
siones. f 
Mostróse partidario de la creaefón de un. 
Tribunal de Derecho que interviniera en los 
casos difüciles de -interpretación de las leyese 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA con-
testf/'e brevemente rectificando efl señor 
RENGIFO. 
El eeñor POLO Y PEYROLON ocupóse 
de la fa'teLficatción de bi^etes descubierta 
hace a lgún tiempo en Priego (Córdoba ) . 
Pidió que el Senado active el estudio d« 
una proposición de ley que, p'ara impedir 
estos dedeos, se ba presentado Ibace ya 
tiemino en Ja Cámara . 
DI ministro de GRACIA Y JUSTICIA ' -
m e n t ó no poler compilacer lo pedidio por e* 
isenador tradicnona lista, porque la proposi-
ción de ley aJudfda tiende á cercenar Üo*» 
derechos d-el Jurado. 
E l señor POLO Y P B Y R O I O N pensietié 
en que se discuta dicha proposición de ley, 
haciendo uso de las latribuiciornes de la Cá-
mara. 
El ministro de GR:/ITT A Y JUSTICIA y el 
señor PODO Y PEYROLON rectificarotir, 
O R D E N D E L DIA 
S'ro dilscmión se aprobó la admisión al 
ejercicio del cargo de senador de los •señioree 
D. JOTÓ d^il Prado y Palacio y D. Francíisco 
de Asís Vidal y Barra-quer^ Obispo de Sol-
Bona. 
Seguidamente «(ntraron en el sa lón am-
bos sefio.re¡9 y juraran, el «argo. 
A ilas cinco levantóse Ja sesión después 
de arordarse « i orden defl. d í a jxara la sK 
guíen te . 
E N C U A R T A P L A N A : 
RFíLIGTOSAS. INFORMACION MIXJ-
T A R . COTIZACIONES D E BOLSAS. 
BA1X.OO P O P U L A R D E L E O N X11L 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y . 
6 6 9 9 
preferida por cuantos la conocen. 
i i e e s o 
Varios» 
V i w n t e Peinado López, carpintero su-
frió diversas contusiones em ia cabeza, 
producidas por una teja que se dosiprendió 
de la casa n ú m . 20 de la calle del Pez. 
—FrajuciftCa, Cortillo J iménez , de diez y 
ocho meees de edad, cavó-se sobre uu bra-
sero, en su domicilio, Mediodía Grande. 6, 
causándose quemadurats de «esumdio grado 
en la región g lú tea . 
— E n la iglesia de '!a« Reparadoras le 
robaron un boOñllo de mano, conteniendo 
un reüoj de oro-, 15 peseta>s y varia-s llaves, 
á Ja señora condesa d é Peña Ramiro. 
Ignora quién pueda haber sido el ratero. 
—Emi l io Ibáñez Bernabeu. de doce años 
de edad, se cayó caisualmente «n el patio 
de pequeña veilocidad de la Compañía de 
los ferrocarriles de M. Z. A., sufriendo nu-
merosas y graves contusiones en la cara. 
Se le asistió en el Servicko Sanitario de 
la estación, siendo después oomducido í su 
domici l io, 'baiatrava, 11. 
"CONSERVAS ULLCIA.—LOGB05fO,• 
N O T A S A G R I C O L A S 
• o 
MERCADOS NACION A L E S 
Arévalo.—Mercado de granos. 
Cotización del detall del día 2 6 de Ene-
ro de 1915.—Trigo, á 56 reales las 94 li-
bras oaetellanae; centem^ á 39 Idem las 
90 ídem; cebada, de 28 á 29 ídem la fa-
uteg*; algarrobas, á 40 Idem. 
Calcúlai-e la entrada de trizo ea 100 fa-
negas. 
Tendencia» deí morcado. Crin*. 
1 Totuporai, nieva. i 
O T I C I A 
Comité Femenino de Higiene Popular. 
fEb la junta general celebrada por este Co-
mité el día 25 en el Ministerio de l a Groboma-
ción, para renovación '¿'e cargos, cumpliendo 
con el roírfamen.to, quedó elegida la siguien-
te Junta directiva: 
Presidenta: doctora •doña Gonoeipeión Alei -
xandre; vkepresidentas: señora condesa del 
Val y señora doña Elisa de Toloea Latour; 
bonorar ías : condesa de Sugallal y señora dle 
Ramón y Cajal; tesorera, señora de Aliaga; 
vicetesorera, señora viuda de Mar t ínez ; secre-
taria», señorita Elisa Canmicer y señckita 
Pepita Laúdete ; vicesecrctarias: señorita Ca-
talina Vives y señora doña Carmen Blanco. 
Se acordó que el próximo concurso se ce-
lebrará en el mes de Febrero, correspondien-
do el turno al distrito de Buenavista. 
CATARROS-TOS. — Jarabe de heroína 
(benzo-cinámlco) del doctor Madariaga. 
Agradable é insuperable remedio pectoral. 
B E N D I C I Ó N D E U N T A L L E R 
A las «duoo de la tarde de ayer, tuvo 
lugar el acto de la. bendición del taller t i -
pográfico que en la caille de Juanelo acaba 
de establecer la Cooiperativa de Producción 
de la Agrupación de Obreros CatíUco'S. 
Por sern'e imponible asistir peraonailmente 
al acto, nuestro amadíe imo Prelado envió 
con su represen tac ión al muy iluistre señor 
Morán , canónigo de esta Santa Iglesia Ca-
tedral, que bendijo la m á q u i n a j las depen-
dencias de >o« talleres, y dirigió luego brevee 
frases á los concurrentes. 
Ademáis de los obrero-e de l a Agrupación, 
asistieron Comisiones de los Sindicatos de 
Ferroviaritos y Oficio-s mrto-s y de la Juven-
tun Sindlcal-teta, »3í como varia» distingui-
das personas, entre la« que ee bailaba la 
directiva del Centro de -los Sindicatos L i -
bres, con su coms-Miarto , P. Gafio, y el te-
niente cura de lia. parrotqula, D. Julio Gracia. 
El día 1 «d'e Febrero d a r á principio en esta 
capital la icobranwi voluntaria de las contri-
buciones territorial, industrial y deiaás im-
pmestos que se satisfacen por recibo, corres-
pondientes al primer trimestre del ejercicio 
corriente, j terminará el 28 del mismo mes. 
E n los pueblos de la provincia se anunciari 
por edictos, en las localiJades reípeetivas, se-
gún eostumbre. 
Teatro de la Princesa. 
Hoy jueves, á las seis de la tarde, en fun-
ción especial, i presos especiales, se repre-
sentará el drama en -cíMutro actos, original 
de MK. Fierro FroaAM^ traducido al caste-
NOTICHAS O F I C I A L E S 
Do Lapacho. 
13 ««mandante general accidental de Lara-
che da cuenta que ayer fuerzas de la Policía 
indígena de Bibaner, apoyadas por fuerzas 
de la posición de Boni-Mein-ar, ahuyentaron 
ur grupo enemigo, que fué perseguifío y di-
suelto, sin que ocurriese n«¥od»d digna de 
ironción. 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar cratuluuueato á totíoa lo» 
que sufrea: neurastenia, debilidad gen«-
ral. vértigos, reuc:a, eatómayo, d íabe ta» . ti-
sis, asma, neuralgia» y entermedatíes ner-
Tioaas, un remedio »-ncillo, verdadera mará-
T»lla caretita, de resultados sorprendentea, 
j que una casualidad le hizo conocer.—Cura* 
da personaimenre. asi como numerosos en-
fermos, después de usar «u vano todos los 
medicamentos preconir.ados hoy. en reconocí, 
miento eterno, y como deber de concieucia, 
hace esta Indlcjudón, cuyo propósito, pura-
mente bumaniUrlo, es la consecuencia de un 
voto Dir ig irse únicamente por escrito á doña 
Carmen BL García. Aribau, 34, Baiceloua. 
SUMARIO D E L I>IA 27' 
Hac ienda .—Rea l decreto autorizando al 
ministro de este Departamento para presen-» 
tar á, las Cortes un proyecto de ley estable-
ciendo que las C a j a s de Ahorros no sujetas 
al Patronato del Estado queden sometidas e a 
lo sucesivo a l a i n s p e c c i ó n y vigi lancia dei 
Gobierno. 
—Otro fijando el canon que debe cobrar 
anualmente por el concepto de consumo do 
a z ú c a r l a provincia de Navarra . 
— O t r o nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de tercera clase, ingeniero jefe de la S e c c i ó n 
facultativa de Montes de la D i r e c c i ó n ge-
neral de Propiedades ó Impuestos, á don 
J o s é G r a u y Moreno. 
—Otros Idem id. id. de cuarta clase, in-
genieros de l a S e c c i ó n facultativa de Montes 
de la D i r e c c i ó n general de Propiedades 6 
Impuestos, á D. Clemente Mateo Sagasita y 
E c h e v a r r í a y D. F e r m í n Sanz Crespo y A l -
dabaldc. 
— O t r o nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de cuarta clase, tesorero de Hacienda de la 
provincia de Barcelona, á D. Marcelino Pa-
checo y Cardlel , administrador de Contribu-
ciones de Granada, 
—Otro concediendo honores de jefe supe-
rior de A d m i n i s t r a c i ó n civil , libre de gastos^ 
& D. J o s é L u i s Clot y R iera , jefe de Admi-
n i s t rac ión de cuar ta clase del Cuerpo do 
Aduanas, en s i t u a c i ó n de excedente. 
Gracia y J u s t i c i a . — R e a l orden disponien-
do se convoque & e x á m e n e s para Ingreso en 
la E s c u e l a de C r i m i n o l o g í a . 
Hac i enda .—Rea l orden disponiendo que 
para el s e ñ a l a m i e n t o de fechas y formalida-
des para la c e l e b r a c i ó n anual de la revista 
de Clases pasivas, se proceda en un todo con 
arreglo & lo respectivamente establecido en 
el cap í tu lo XXVTTT. a r t í c u l o s 103 y siguien-
tes ded Reglamento d e l ramo, aprobado aaaii 
c a r á c t e r definitivo por R e a l orden do 30 de 
Julio de 1900. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l e s ó r d e n e s con-
firmando en los cargos de profesores nume-
rarios d© la E s c u e l a Central de Ingenieros 
Industriales á D. Emi l i o Colomina Raduan , 
D. Ventura A g u l l ó de la Escosura , D. Alber» 
to I n c l á n López, D. J u a n F l ó r e z Posada, don 
Carlos Mataix Arac i l , D. Franc isco Raho la y 
P u l r n a n , D. J o s é M a r í a Navas y de la P e ñ a 
Velasco. I>. J o c ó Moril lo F a r f á n , D . Cami lo 
Vega García, D. J o s é Mart ínez Roca, D. Al-
fnr.-^ T n r í n v l a R a d y D . Gervasio de 
A r t i ñ a n o y Gai'-díácanfai. 
— O t r a s í d e m id. id. de l a E s c u e l a de In-
genieros Industriales de B a r c " n a á D. Jo-
s é Torus y ,Bi\a.s)gl, D . Jc©é Met,... ets. y Gómez, 
D. F é l i x Cardel lach Altnés , D . Antonio Fe-
rrán Degrie, D. Paul ino Castells Vidad , don 
Francisco G ó m e z Carbonell, D. Fernando Ta-
llada y Camella , D . R a m ó n Vi lami t jana y 
Masdeval, D. Cayetano Cornet Pa lau , D . J o s é 
Mafias Benoi y D . R a m ó n M a r q u é s y Fabra. 
— O t r a disponiendo se distribuyan en la 
forma que se Indica el crédi to de 28.500 pe-
setas consignado en presupuesto para gastos 
del personal docente con destino á las ense-
ñ a n z a s de la E s c u e l a Central de Idiomas. 
Fomento .—Real orden disponiendo se ad-
mitan las proposiciones de los caminos veci-
nales de Vi l lanueva de San Juan á Saucejo, 
y P i l a s á la carretera de A l c a l á d© Guadaira 
á Huelva, adjudicando las subvenciones y an.. 
tlclpos que se indican. 
A d m i n i s t r a c i ó n central , 
K s t a d o . — S u b s e c r e t a r í a . — C o n v o c a t o r i a pa-
ra las oposiciones de ingreso ©n la Carrera 
d ip lomát ica-
S e c c i ó n de P o l í t i c a . — A n u n c i a n d o que el 
Gobierno turco h a acordado sustituir en e! 
n ú m e r o S de la l i s ta de contrabando de gue-
r r a absoluto los t é r m i n o s "sulfato de potasa" 
por los de "muriato de potasa". 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n general de la Deuda 
y Clases p a s i v a s . — S e ñ a l a m i e n t o do pagos. 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n general de Obras p ú -
bl icas.—Carreteras.—Aprobando l a r e l a r l ó n 
de d i s tr ibuc ión de créd i tos para indemniza-
ciones del personal facultativo de Obras pú-
blicas. 
—Aprobando lá d i s tr ibuc ión de créd i to s del 
cap í tu lo X I V , a r t í c u l o Cnlco, concepto terce-
ro, del presupuesto vigente de est© Ministe-
rio. 
— R e c t i f i c a c i ó n á la r e l a c i ó n de distribu-
ción del créd i to consignado para atender 4 
la c o n s e r v a c i ó n de carreteras en los años 
1915, 16 y 17, publicadas en la "Gacota" del 
22 del actual. 
Caminos vecinales.—Declarando de utili-
dad p ú b l i c a el camino vecinal de Sierra do 
Yeguos 4 la e s t a c i ó n de Pedresa (Sevilla), 
ato? fea t-J *-» U BM 
D I A SS.—JUEVES 
Saauto» Jidiáai' y Vail'»rio> Obií^ws; Santos 
Tirso, Laicio y G^límico, m-ártu e/̂ ; Santa 
Inés , mArtáir> y la Beata Verónica, d© Vinas-
tt>, virgen. 
¡La Misa y Oficio di-vinío con del V día de 
fta luLfraocha-va de San IMoíonso, con r i to 
>«amido.b!e y color Man í» . 
A ík i iw ión XoctuiaiRfc. — TUTÍEU»: Nwestm 
Señora de i a Altaiuleua. 
€o i t© d© MarSau—í-íuestra. Señora d«e >a 
' Mi.sorioorcUa aa Sam Sebast ián , 6 la del 
'.•Beiuair, en Swním Caitailina de 'bete Dona^doe. 
«JíMfcwmí* ilorsua.—Iteiiciosas Salesae (San 
bernardo) . 
CafñtU del SaKtíwnm Cristo de 1» Salnd. 
Coa t inúa . á lae clT3«co y ine<i.ia de Ta tarde, 
Sa Novena k Nuestra Señora del Sagrado 
doraxÓR d© J «ti is predioaad© el padre Ra-
¡íílosSa de M a r i * Reparadora .—-Cont inúa 
ht Movena d© Reparación. A las diez, Mü-a, 
)jf á las CÍÍK» de la. tarde. Novena y fser-
'snóa, predicando el reverendo padre Do-
A' las cuatro ' do la tarde, Exycsicióu^ so-
lemnes VP-peras de San Fa-an-cisco de* Sa-
les y Reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
l ío r j a .—A ila-s oeho y m^sdia. Misa de. «06-
munión para las floras de i'as Escuelas 
Dominicales, y plátbca. 
Soai Ignacio.—Á las diez. Misa .cantada 
en honor de Santa Inés^ (Absolucióm gene-
ral €\TL fcodaa lau Mitsatí.) 
San JjorvKU».—A 'lass siete y media y á 
laa ocfho, Comua ión de las dos secciones de 
los Jueves lüuearísticoa. 
San Podr© (f i l ia l del Buen Consejo).—A 
Coai^iiaión de los Jneves Enca-
Ifttcsia d© Mar ía Atui l iador».—-Contiada 
«I Triduo á. San Frwncisco de Sales, predi-
cando, á 3as cfneo de la tarde, D. Juliáj i 
Mercralarias do San F e m a n d o . — C o n t i n ú a 
"ia. Novena á Sari Pedro Nolasco; tedas las 
tardes á las C-ÍÍLCO, P^xpoeicirtti dé'l SáiStí-
iS9iuj> Sacramento, i íeear iü , Novena y Re-
S'SUPSXWHM» de Soai I/isis.—A laj 
snedáas Commuáúíi gema"ail para las señoras 
do la Vela a l Saaitítámo Sa'omnieaío, y á, 
Sat; éiwMirt» y rnodia de la tarde, BxpoBi-
«ióm. Roearao, sermón, y Reserva. 
3'tell{^osBu; Salc-sas (KJUI l íorminlo) .—-
í o r a s ) . — A ilas ocho. Misa can-
y ü Tafci cinco de la t a r d é , solemnes 
Vfeperae y Keswjrvft. 
Religiosa* Salosa® ( S a ü t a E n ^ a a á a ) . — 
Santos Justo y P a s t o r . — C o n t i n ú a la Ne-
yeRa á la Purificación do Nuestra SeCora. 
predicando, á las dies y caed la, D. Santiago 
Granieo, y por la tarde, á. las cinco y me-
dia, el padre Gaite. 




ITacw siñe éb&mwñaB Jiptos- ^ara el r-seen-
so, eiNtndo por antigüedad les corrcspoiwia, 
los siguientes oficiales de Caballería: 
• I^'imeroe teniisntós': D. Jnliáji Hernández 
Kügalsi<i», ?>. H á r a s b n e Moreno, D. i í e rmc-
tíefñldo Dnrfen, ] ) . Ramón Forreros, D. Anas-
tarap < Detgatid, •V), Severino Arce, D. Ijniacio 
iSlhxfdoz, D, Áibgd í OoiKvUeis, ü . Joaqnfa 
Naiájccia, D . J.osé rej-eifa. D. Diego Cs&al'e-
ro, 0 . 'Juan Berstal, D. Aixi-ón Barricníos, doa 
Rufino ©élgaílo, D.! MAnnel Trovo, D. 
c-wño VlHauncva, D . M i g w l EseoKar. dan 
Jce'ó G-uarrero, 3>. Antanao Rodrígnez, ñon 
Matiano Ka'.eb^i • Mcmies, • ¡D. Agnsiín Sinis-
terra, D. Maniiol K cingues Alvares y don 
Jítuí Bricba. 
SoffnsKÍo-; íenietití 'a: 1). Demetrio Saldañ*, 
D . Juan, fiánehs?. M^chá i i , D . A.atonio Pa-
rroy, D. Carlos Cagiga, I>. Maauel Naranjo, 
D. DoraÍB^o Iban;, D. A^nstía Alba, D. Juan 
E-nrkjuc, D. Cosme Sáenz, D. Segundo M i -
guel C&üeja, D. Feraarido Bní^ardén, D. Gre-
gorio Vil lar , B . Torrás Moyam». D. Julio Cer-
vantes, D. Enrique de Francisco Taraneóa., 
D. Constantino Gómez Cubero, D. Ju l ián 
Elias, D. Abdón Sanguino, D. , Manuel -Rómei 
ro Márquez, D. José Méndes, D.-Felipe ü r r e -
taviíjcayn, D. Dtmiingo Ibar ronáe , D. Manuel 
Fi?niáiideK Raposo, D. Benito de la Plasa, 
D. León Muño», D. Gregorio Glano. D. Ra-
món Espinosa, D. Florencio Carraco... don 
Joaquín Jiménez Moreno, D. José Btedríguex 
Rey, D. Venancio García Hermosilia, B Joa-
quín Ropero. D. Servilla no Martín ea Prieto, 
D. Lomizo Manso, D. J o í é Rodríguez., don 
Mariano Banzo, D. Fratrrisco Moreno, D. Jo-
sé Dona, B . Diego Jiménez Cervera, D. Fran-
cisco Gutiórrez Rodríguez, T). Ra i r é» Subi-
rón, 1). Jesé PaJaeios, B . Bonifacio O r t ^ a , 
B . ' Juan JiwiéneK (.íarcm, B . Luciano Fer-
Btáháiea Vaíleeillo, D. Manuel Uga-ric, don 
?J.Hnnd Rice», D. Juan Martín Rodrígne^, don 
Luis Fern&niáéz Caraballo, B . José Gil de 
Arfina. 1). Ctafwlú» Férnándee Mait í rex. <km 
[Juan Jo-din de Urríes, B . Eduardo de I r i -
sarri y B . Diego Lorenzo Morgado. 
Profesorado. 
, Ge disemina á la Academia de Tnfa.ntería, 
como ayudante do profesor, al primer tonicn-
D. Carlos Letamendía J íourc . 
Vaolta & activo. 
So, les concede al teniente forenel de I n -
faritería D. Hilarión Msi'rtnwK y al escribien-
te de r.rimera d i Oñéi-n-as «íilitareés' D. Loren-
zo Tobo García. 
Ilosaísjos ú miejst*o«i snscr iptorés se 
sirvan m^isATfSstíit'ntB las defli-ienria» 
que hallen ea ©1 reparto í!el periódico. 
E L W I H A T B deberá recibirse aales 
<4e las BHevo #e la mañaííi». 
27 l>E EÍÍKRO tíí5 1915 
BOLSA DE MADIUD 
ti» 
Pandas públicos, trjtsrtor tV, 
Serle F, «lo .-jO.iMdj ;)»aeteü naininaléjB^.. 
» K, » 35.060 » » .. . 
• D, • 12.503 • • 
» (, • &.ÚÍ0 • • 
» • 2.500 . • ... 
• A, • «00 . » 
(J y II , <!o IMy 
ferento^^ írlw 
i(.«hi ñn ds.na-. , 
Idem iir^sÍMio 
Awi®Ttií!nblei«l S '.'j. 
hlsjn d6/, 
C-rtiites Bünoo (rinot.0 'Je líspaffa, ti/,". 
OWigrKíSntie»!: P. C. V. Arlíi, S'íj 
Sorlodaíl (lo i^setríoldncl Jlodiodli»,.. 
í icftrloh'-ad dó (31) !:'iIrorf, 8*/, 
p!i.-!f»<lnii O. Attneitrera <l« Knpnf», l"*',. 
VrAAu Ale»!» dera Kíp-tBola, «•/, 
A^cism eda! Bniirodo Rspalta 
Idwü I f!«»^tto-AMicriCTiio 
létw llt|¿}t«»arl8 do .•̂ ;9 ifS:t 
¡ticríi AetíMltTIá 
Mow í'«pa"(«i i1o.C»é lito . . . . . 
fílem Central Af nilennn , 
W¿w laeprifío! íf«l Uto do !a r u ' . « . , . . . . 
j C'ompafiffl Arr©n*«t*Tlií da Tab !fl¡83.... 
S. <>. A';'»ci»ror;i do Hiparía PpBfoPonii'! 
liUm (-íctlh» arlas , 
lfl»w ARM riárnoa^c MíOa» 
UÍP.WI D ii'i>-P,tla»i«ra......... 
DriRta AIe»!»olora B^páffdlii,»' 9....;.'. 
Idem Ke^iiiora î sipâ ol'a, >' 1 
Mem ICspañoJado i2x|)]oji<rns 
AytmtarnlD:»*» da t Irí L 
Eníp. l.'-SSOílfijpieio-ieaLl-O > JÍSÍTÍ... 
l ie»l .pr,Ttwi' l i t , ;H 
IrteniOKpropj leiGnosintério:' 
Idoititd.,su ©I oüssti"!!^ 






































































C'AMBTOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , eb«que 100,40, 85 y 30; íjcm>>tr<m, 
chegue, -23,20, i 9 y 18; Ber l ía , e00,Mi'. 
SOIiSA DE BAKCKLOXA 
Ifs-tcrior fi» á e 'mes,. 73,32;, Anaortirai'ble 
5 por lee , 95; Nortes, 67.,62; Alicantes. 
ó'í),25; Oreases, 15; Andalu^íís, 90,00. 
BOIiSA DE P A R I S 
.Exterior , §5 ,37; F rancés , 73,50; Perm-
earrites: Norte de EJspaña, 335; Alicantes, 
340; Río t in to , 1.464; 'Oráddt Lyontnais, 
1.040; Bancos: Nacional de Méjico,- 395; 
landres y Méjico., .245; .(CteKtral Mejiea-
iie, 600,00. * ", - ;. y 
BOI/SA » E C H I L E 
Bancos: de CMle, 171; E?3pañoJ de Chi-
le, 121. 
, En ia úl t ima semana ha entregado este 
Banco los siguientes prés tamos: 
Pesetas. 
•A la Caja rural tíe Perakas de 
Tajuña 
S^íüdieaío a g r í e l a <ÍQ Yüls'2rseTa 
ehl Campo — 
Caja cupaiar de crédito de í'uc::-
ridueña 
SÍT?¿'ieato de San Isidro, de Mc-
i;as Albas;, 
Caia rural católica de' Villainanta... 







t i l 
TOTAL 61.900 
. Para atená^r á la creciente demanda de 
préstarcos de los Sindicatos agrícolas y Cajató 
rurales, se l ia puasto en circulación una cue-
va serie ¿e obligctciones a i 4. por 100 anual, 
pairad ero por vupon&K trkne&traká. Son (fe 
500 .p-oíetas y al portador. 
Los partinilares, Congregacáoncó . •re-igio-
Sias, Fundaciones, ó So iedaijcs que deseen 
suscribirla-, deberán dir igir sus pedidos ail se-
ñor gerente de! Banco, egüe «íei Duque de 
Cauna, 3, M a i r i d . 
—(Funcián 4 5.•• d« abono; 2S« 
deí turno 2.°)—A laa ocho y ^media Mano^. 
E S I » ^ O I i . — ( F u n c i f m y7. ' de aboHo) .^ 
A t i ¿ dios (popular) , Abeti-Humeya. • 
A l-as seia (mat iné popular) , DI alsfari^ 
de Zaiiamea y E l s-añor López. 
COMEDIA.—A las diez' (fúnción p©p\¿ 
l a r ) , Dos vecinos y E l tren rápido. • ; 
Á üas cinco y med-la (8.a •asaüeéo), :"íjeá|^ 
y figura. 
PRIXCFSJA.—A las.'^eifií (fuaielón fapifc 
lar, t i pffeckw ' éspeclailes)..,... "¡ftí hóm-bre qxfc 
asesin-ó. •, ':. . ../ 
M R A A las. seis (d<?-bi9. evpeciá,]), - ^ 
ieirósiuleja (d-og actos) y Pastara, Imperio.'-^ 
A' las d-iea y ir-odiá (doble, especial). Xj^ 
jucticta de Almudébar , La anuj-e? 'éét lié-. 
rnt; (áofc actos) y Pastora Isnipcrio. 
• F R K í B . — A laa CÍBOO y tres enartoy, m^ , 
t t eée • í « graai gs!. a, y á las «üuove' y trfe» 
cuartos,, la: grafludioaa. cómala..¡rP'^lf-bíac^ 
<m cráneo a-cío£it . Shcrlosk Holmea* oon^-a 
Jcbvi R»ffies.- v, * . • •'} . ' 
APOLO.—(17.° vermouth de sra.í>-. .TiK)í(ía'.) 
A tais oéte (coW^), Con toda íelicidad, . '^ 
troape ijaperiall -rúa»' Lcá Olaí ' s .(«11 • su ue-
•r^rtoVáo) y E l entierro 'la '?i3rdiina.-ri-A 
las diiez y ouáirto (eeucilla),- A&eatibútúé d é 
Max y Mmó y Los Olaf's (en; .-(u repeiljcsrao ^ 
A las once y tres, cuartas («ejiTiHa)', .¿j 
en te r ro ¡de la. 'sardáTaa. • . . . ' ; • • • ( v -
CERVANTES.—A .las seis-y media (ece-
ción vermouth) Lo« ídolos (dos actos).—rA\ 
las die» y medía (dob l é ) , F ü c a r . X X I (dos 
actos). . . . . . . • • . / , . 
•OOMIOO.—A las seb ' (doible)-, La eobrt-; 
na del ctira («tas actos)..—A las n u e v é ' 
media (sencilla),- E l nuevo servidor ó Id-eaft 
Recuelo.—A las .ontíe (doble), L ^ -eobria» 
del cura (dos aotcp). • 
PRINCIPE • ALFONSO.—Gdnemfe • d« mo-
â-.-T—A la^g eiauop y medüa.'y, á ^ais Sfes, . á ^ -
eilia.—Todr,« itm d ía s estre«ofe;^-*' El-- résy bm 
«i-uí'Ttc'', "^3 tesoro • ido Adat ; A m é r " ' y 
a t r á s . ..• ' ',' ' 
IMPRENTA: PI52ARRO, 14. 
Coloca ea'pitales (^rarsáes y pequeños) al ^ po? ICO s s í s a l (pago mensual) en primeras hipoteeas, constituidas precisament» 
á nombre de lo» impoeeístes qjjte Iss solicitan., y siempre sobre, lincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la mejor garantía) exontas, 
toda clase de impn'estés, ciuUto y a rbi t r ios . (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospécl 
' A L L E H E S P R O P I O S 
3 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las easas estraa jeras , que anun clan que sas tintas para eseribir ae tie-
sea rival en España. 
E l ?utor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marta las someterá al fa-
í l o de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
ias tintas extranjeras,, para comparar la fluiüeü, conservación y perrEaneaeia de co-
lor áe uuas y otras. 
I COXSroBRACIONES K O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escriba mal, bay que averiguar si la causa cs^á'ea el 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos; 
Cuatro condiciones t e n d r á la tinta p5ra ser buena: 1.' Limpieza y fluidez, para i 
que se.deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente,! 
para que se destaque biea en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no _ss destiña el1 
«serito, y 4/ Neátrali<iaá. para que el papel HO sufra dr-íerioro con el tiempo, ai los 
eBcriíos desmerezcan volviéndose pardos. • ' 
J a m á s se ha conocido á r e n t e ' terapéutico de^tafe po-
derosa- acción como eí Radium.' Sua efectos jén .'v îriíxJI 
enfermedades reputadas incurables aori tarr ©itraérdí*. 
narios, que parecen milagrosos. Los (jue padecen ícáp-
cer, lupus, bocio ewftíilmico, ..reumatismo cró'njcb 7 
subagudo, ro t» , artri t is dérormante»; y sus compll^á-
clones,- con afecciones 'del; corazón'. 'y' .ríñones, neuríal-
gia?:., neurastenia, .paráJisk-, ucbilldad- senil, . ¡ g r a ^ 
afecciones de la piel ó cuero' cabelludo;' a tonía t&S 
estómago 4 Intestino, 'enfermedades de la , prósta ta *» 
vejiga, diabetes é infartos viscerales, sufren hasta 39 
muerte, vida desesoerada pOr dolores y molestias, poé 
ser inútiles todos los medios que han empleado .par» 
curarse. Sometiéndose en el - InstitutoJ RadiumterápiC»; 
de Madrid, PASSO DE RECOLETOS, 31, al trata', 
miento radiumtcráplco, observarán «n las primera» 
aplicaciones, todos, notable mejoría, y en las i-estan-
tes, la mayor parte, su curación. Como en ocasioi 
asociando otros agentes físico-terapéuticos á lá áeí 
Radium, se consigue mayor facilidad en ^ el dóminíé 
desgraves enfermedades. Además del Radium en ijí« 
halación, irradiación, barres, baños, ionización eléc-
trica. Solución en inyecciones ó bebidas, empleamos 
también los rayos X, sirviéndenos d© poderosa m&» 
quina radiológica, para grandes intensidades, de i i 
Casa Gaife, de Paríg. único gran premio del últiine 
Congreso Médico In ternaciónal de Londres; galvani-
zación, ionisación eltctriéa, electrólisis y cataforesf 
Asociando estos elementos según convenga, consegui-
mos más fácilmente dominar las enfermedades citaí'. 
y curamos frecuentemente enfermedades can^ 
cerosas aunque estén situadas profunda y estensamea-
te en la matria y sus anejos, estómago, pecho, gar-
ganta, próstata , recto, etc. 1 
Kegra superior tija... 
Ex t ra nesra fija 
Azul negra fija 
• M e a d a negra fija... 
.Vioi&ta nesra fija.... 
Stllográfica fija.". 
jDe colores fij^.s 
Azul negra copiar... 
Violeta negrra copiar. 
'T)e colores copiar.— 
De timbre ". 
Hectoprltlca 
De mftóiTina 
inscribe negro vrolac'o pasa pronto íl nesrro. 
Escribo negro violad» paaa pronto íl negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escriba violeta y pasa lento & negro 
Para plumas d© bolsillo, todos colores 
Sieto tintas en colores íuercea.. . . 
De asul paaa pronto la eopía á negro 
D© escarlata pasa & negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmíp. colores fuertes.. 
Para caucho y meta!, todos colares..i......... 
Da varias coplas en ¿í _;ct05rafo 
Para dar ft intasy tampons 
- Fieltros. .para máquinas de eseribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
•'3e máquinas de eseribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
Paquete tinta en polvo eomunieativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, G,50. 
Eemitk'uda el. iniporte de. seis paquetes de cualquier clase 'lo la adjunta tarifa 
•̂ e remitirán gratis. Remitiende el insporle de tres litros de t iü ia ds una ó tres 'cla-
.ges distintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran veleciásd á la estación aiás 
' p róx ima del consignatario..Remitiendo eliffiporte de veinte litros dé tinta se remi-
tís á la estación más próxima del consignatario, es pequeña velocidad. 
Nó se admiten sellos. Grandes descuentos al eomercio. 
Despacho a l por suayor y meiior; 




P O R D O N J O S E 
ANTONIO BAÍJ50NTIN 
NTA EN E L KIOSCO de 
Faralá csrces^esdeaelv. 
V e a t a e a ffiadyld» S A T U R N I A 
ReteHs;0H y eurae'.óii radical C5 
i s t a s s o c ú 
|iíi«€«5fi-eKdaffiOS el út i l ís imo libro int i tulado .Pawa; f^«... 
dar y dir ig ir ios Sindicatos a g r í c o l a s , « ser i to por «} 
a&péfímeataao pr©Dagstó*s*tft D. Juas Francisco 
rrcas.—DOS PBSErrAS. en .cas^'.del aator. Cabal... -
de Gracia, 24, segundo^ y ea oí kiosco de MI 'Deb»t%^ 
del escultor 
ímágejies, Altares y toda clase de carpintería rái* 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en* 
'cargos, debido al numeroso é instruido personai, 
mens-ual, saliendo de Barcelona el 4, d® Málaga e l 3 y d© Cádiz el 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprentHende e! 
yiaj© de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de MoEtevidi&o e] §. , 
L I N E A DE NBW-YOSIK, CUBA Y MEJICO 
• Servicio mensual, salien-do do Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
f í i e l 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
de Vera-cruz el 27. y d© Habana el 30 d 
de G i -
•mente: No sufre esgaSo al dé - | * f E,et?»^®. a í«l 
.eepeióa guieR ú a i camen te Sfcepta lo aensacioHad© por ?. U3iv,3^. d0 &£t& La's&-
! la .EXPERIENCIA,, reconocido por la CIENCIA y re- pjes' 
1 frendado en ' e l alto PODER JUDICIAL. 
GRAN AJ3EL.ANTO, SUMA PERFECTISILIDAD: T 
Sieiado'de fama mundial y reconocida por la ciencia ?6E!-5111^ ^ f 60^1*- ' 
¡a absoluta efieaeia del t ratamiento no operatori© del• 53 e f ^ B s í B i m o . 
.especia-lista D. Pedro R a m ó n , PAT E N l ' 12 A D O Y i e®3t,<fate • Caá» I t e t a , 
I ENALTECIDO ANTE LOS TRIBUNALES DE J U S T I . ¡ ^ Z & í f ® " ' * ^ ^ ; 12' 
CIA, ser ía temeridad seguir sufriendo, boy que cuaa- guilia' n Pelipe 
tos guierea. sin "la ementa operación n i recidivas 
• (sin melestias y tínico gasto), se quitan el sansb®-
ait© de t a l doloaeia 7 su» pelignos, bastiadoles d i -
¡r ig irss á este despacho: CARMEN, 38, t."-
CELONA.—Pídase, ^-atia, folíotít» Imstraetlv». 
esta Seceióu publiearemeg aauacios cuya ex teas ión ao sea snperior A 
30 palabras. Su precio es el de 5 céntimo® por palabra. E n esta Sección t e n d r á ,ca' M 
bida la Bolsa, del Trabajo, q«© será gratuit a para las demandas d'e trabajo si los anun-
dos no son de m á s d© 10 palabras, pagando cada cios palabras que excedan de este ' 
n ú m e r o 5 céntisnos, siempre que los Enismes iateresados den personalmente la .or- t . , ' : 
dea de publicidad en esta Adminis t rac ión . • 
| IÍOS que tienen A R E - 1 ' PROFESORA Superior y | B U E N A modista," sable'feí 
AGENCIA BE AXüNCÍOj? 
a e l 20 y 
16 y de 
LÍNEA D E CUBADME JICO 
mensual, saliendo de Bilbao el 17, d© Santander e l 1! 
de Coruña él 21 , para Habana y Veracru». Salidas 
mes, para 
lódicos. P í áanse tarifas y presupuestes. 
, 18. — T e l é f o n o 12$. -
, 2. 
Graa dspósi t» áe Ilao-
lenm y kales de pls®. 
C i K I N E la Bsejar cera H ĵaiiáa 
para dar ki-Hi» á leu pisos. 
• «o ti • 
TJ  A | 
' r ¡NILLAS s a n a r á n bebiendo i de Francéo á d^mlcili-o. 
OPOSITORES, p r o t e o - ' ^ AGuA DK .coRCONTE. Inflasta-s, 15, 3.°, oezttre 
res, oavaidwes, estudiantsu: • — ^ — , --¡derecha. • 
Evita fata-le® olvi-dos la pQjSJ yg 
"MBamotecnograf ía" , -libro. . 
d©l d-ef&tor R í f a l e s este- j & j p p ^ g í T l i é 
dMtíe« iHetituto G ' ^ a l a . " COCiíiKR'A ^ iaf.or. í 
aaeta, ofrécese . .Morat ía , 33 
;íam. Atítauiéres© ppodigio-
ga memeria. Fa-etlifca,' afian-
,2a., estudiofi. Esríai lo au-
¡ter, contra importe eeis 
PRACTICANTE Medie!. 
, Cirugía, buena eonduc-
. desea colocación. I n -
j e , 40, bajo. 
SEÑORITA meeaaogra-
J O V E N , buena k t r a , ^ d f ^ ^ f ^ 1 ? , 1 1 
desea colocación boras no- d c f a : J f 0 8 del V8lI@. 21 ' 
prinelpal. 
l . LÍNEA D E VENEZUELA-COLOMÍBLA 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga , y de Cádis el 15 de cada me»; para La^ Palmas, Santa Cruz de Tene-
r i fe , Santa Cruz d^ IB Pálmat Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Celón, 
Sabanilla, Cufacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga 
eoa trasborio para Veracruzi Tamipico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
•Maraea,ibo, Coro, Cumaaá , Carópan -, T rinidad y puertos del Pacífico. 
MÍNBA D E F I L I P I N A S 
Tree© rlajes anuales, arrancando de Liverpool; y feaeieudo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, Líeboa, Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
« n a t r o miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marsso,: 1 y 29 A b r i l , 2? Maye, 
§4 Janio, 22 Julio, 19 Agosto, 18 Septiembre, 1.4 Octubre, 11 Noviembre y 9 
3Dicieu)bre; 5>ara Port-Said, Suez, Colomboi Singapore, l l o - l l o y Manila. Sali-
nias de Mani'a cada cuatro martes, ó sea:' 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
121 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio^ 11 Agosto, S Septiembre, € . Octu-
bre, S Noviem.bre y 1 y 29 Diciembre para Singapore y d e m á s escalas i n -
ftermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el y-aje para Cá-
•Siz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puer-
cos, de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Suaatra, CMB», Japón 
gr Atistralia. 
IÍINEA D E FERNANDO POO 
Servicio m«asual , saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el S, de Alicante 
éü 4 y do Cádiz el 7, para Tánger , iCasablanca, Mazagán. Las Palmas, San-
ta Cruz do Tenerife, Santa Oruz d» lí. Palma y puertos" de la o c ¿ t a ' o c c i - | 
fagíital de AErlcau 
Rí?«r«8© i!© Ft>r»fi.ado ?6o »! 2, baeí^tbá* las «SEGISÍS jáe C«i«ariss y de la 
¡ g t e i E S u l a i^dSeada en e l viaje de Ida. 
XÍIJSBA BR»^Sn*.PLATA 
fi^vvle!© J!»«I«BS^, ftolíí'.U'Jo da SWbáó y Santaa^er el 16. de íl i jóa y 'Co- j 
ÍJÍIÍSR «l 18. ún Ví^o «I 19. de I^»boa el 21 y de Cádis «l 2S, para Río Ja-' 
SK'.Sro. bltmftevldeo >' Bvenos Airea: emprendiendo «I viaje 'de regrese desde: 
Siufsnos Aires oí 3C, para Aíojiti4i-U?eo. Sontos Fáo .!ímeLi*«, C^nar.as, Lisboa,! 
jVigo, Gwrata, (líjfra, ?:s.Kiji»sJcr y RlU>a«. , 
vanp^Fes n<fe«2;»» ocursa eu las ot>iwlí<:!eí3e6 saRs fave^ables v gasaje-
* qín«n«s la <"Wipartía, da .*l«jami-onto muy c&moúo y trato esmerado, 
«om® m**méto>á» «a su . dilatado servicio. T0Ü03 ios vaporas tienen te¡9-
T n m b t é a en »*3afto fcarga y se «i-pi a .̂-., pamj*s »ar«. W g » las i>u«ria» 
Orientaciones é indica-
ciones pant la f e rmac ión 
d© SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El figricultor y el obrwro 
en ©í Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s i n s t r ó c e i e n e s 
para qti l izar sus ventajas 
PGRDON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
AGRICüI.TOn OE DÜRXAS (P.UJSÍíCI^ 
F R E C I O s ©,25 ' 
De venta «n el kiosco d« E L D E B A T E 
••iíí! para snusjeios 
ea todos loa periédicus, 
Onc ínas : 
». FTT^NCARÍBAL, í « , 8.' 
iMAGlíNKS. Pasos, Be-
.•he. Cédula 7.744. 
Ca-
Juan 
1§, signado. Sareelena. I — 
eatá'ogois. Secundlno 
sas. Riera d® San 
SEÑORITA inglesa, con 
exeelentes referencias, da-
a°=e ría leceioneB y acompaña-
ría mafíanas. Cardenal Cis-
neros 58. Emil ia Porter. 
do do niños, ofrécese 
domicilio. Ayala, 57. 
VIUDA francesa, 
ta laceionég, *' Uéompafiat^. 
ama gobiorso. Har t ze i -
buseh, 4 tercero, núm. 8. 
S E Ñ O R A viuda,.desea 
acompañar señora 6 niño*, 
ó cuidar de casa. Tambión 
t k n e 
C O S T U R E R A 
modista, ofrécese á domi 
eíl ie. Éconómiea. 
t ín 38, 4.» 
un 
—f~lGdad. Hi lar io Peñasco, 
sab euuo prifleipal interior. 
JOVEN estudiante, sijl 
recursos, venido proviá-
G A R A N T I A ABSOLUTA 
ANTIGUA CASA 
V A R A Y L O P E Z 
A fies a r t r í t i cce re-
nos como Infali-
ble «ft AGUA DK COR-
CONTB. 
JOVÍíX, práctico cuidar eias, desea secretar ía P3&*' 
J i enfermos.' ofrécese. Refe.'ticular ó inspección cola* 
OFR.ECESE cuidar ea-irencias inmejorables. Jar--Si«>. ayudarse c a r r e r a . 
F ü e n c a r r a l , - .22 :r pór-ter-Sít férreo, oafermero Padres; diñes, 7. 1.° izquierda. 
Camilos vascongado. J&r-, g B Ñ O R I T A ~ o f r é c ^ é 
diñes, 32, por ter ía . 
PROFESOR de canto, 
tenor italiano, da leecio-
ima do gobierao. Lista de 
J O . V B - N , aprobado sist 
plaza Policía, sabiendo al-
Correos, postal 450. ^ franeéSj var.os 
Redacción y Admimstpación: Bsssngaño , 12. - MADRID 
ítLEFONS 363 
TARIFA DE PUgu^BAO PRECIOS DE SUSCRIPaSN 
Madrid 










elamws » • 
ia cx:arta pinna » 
M»m Ui. plana entera 
íriem fd. media plana 
Iri«m fd éiiarto plana 
i Idem úJ. octaro pinas 
-«6 prges adsra<¡tao«3. Ceds anunott eaíisfürá 10 cánfimoa 4o impuasto. Se edmiíen 
!S SS - esquelas basta lee tres da U mâ rugaiia ea la irriprenta §6 
'O, 14 
o 
PROFESORA de fran- imecanografía, desea cola*, 
nes á cambio de hospe- ' cés . Leeeioaes á domicilio, cacióa escritorio .ü otrs^' 
i da je . Razdii: Administra-1 Honorarios módicos. S e - a n á l o g a , prefiriendo css« 
;'0liei6M DEBATE. rraao, 80, bajo, ¡a ter ior católica. Inmejorab'os re-
, 1 derecha. i f e r e ac ias . L:sta, cédula' 
P R O F E S O R f r a n c é s , ! - CABAir¿1.RO ^ ce, l.gge. 
L I X O L K U M : Hules de; 
ir n T 
PueE-tes, 5. 
FABRICA de ea^Panasi ^ í i c 4 0 ' of^ces®- por modesta que 
y relojes ptiblieos de ]oS¡^?-a Al ta , . 25, duplicado ^ Ve l t rd 
- l i jos áe Ignacio -AoYtii. v n n w z l •tontro. i izquierda. 
Portal á© ü r b i a a . 2. V i -
toria. 
E L AGUA DE COR-
AEOGADO ao'Hcita ocu-
pacida en Netar ía , bufe-
te Reg stro. Encomienda,! 
15, principal. 
. EMPLEADO Estado* 
mejorables r e.f e r ene i a«( 
so-iieita aiimiaistraelonear"' 
CONTE es la mejor agua 
de ?r.«sa, receraendada porj OFRECESE señora co-
la clase taédica. jger S domicilio. Una pe-
SEÑORA, bu«nos iafor- Lista Correos, cédula aó* 
s© ofrece compañía mero 15.498. 
ó dlrcccioQ @a casa católi-l 
ea.' Costanilla Desampara . ¡ , S E Ñ O R A . distinguvcíV 
dos, 3. bajo derecha. i práct ica en labores, desea 
A^narj» rt-^IT: col<,.carSQ- inmejorables ia» 
A U T O M Ó V W S T A S . Ac-iñ6ta' „Ma'nt6nMa- Cédula ¡ dienta, práct ica eomercio, C?™es' Alcaíá ' 9' ^ M 
.•eeerios, reparae:6B, gara-'13-717- «frécese. Barco, 10, •rision. . 
ge. Sociedad Escelslor. A l . | OFRECESE para acom-l D B L I X E A X f f . E , mane- MATRIMONIO católic»,; 
área d* Raen», 6. pañar señor» ó señoritas, jando toda clase de . ins-jumejorab]6s . referenciaSi 
Sierpe, 8. itrumentos, ,..ofréce«e, bue- desea por ter ía . Lista C** 
nos informes. GSngora. 3, ;rreo«. cédula 15.49.S. • V 
9 e t . . . . . . 7 ^ • •• O F R E C E S E señori ta de- 3.0 izquierda. 
GRAJÍ surtido ea baños, 
| iavabos, vaterclosets. - ea-
'lentadores, etc., etc. Tu-
; berías par» eonduccióa ie 
• ; f n c 1 k 8 B X c e « a m H^"Íaeomp¿f iar 8egoritfts- Sa» normal, ¡nst i tuto. Précia- ¡ w ñ Z * D X . ^ r ' * * & Vincias. L«eeiam "erma-j ABdfeB! j . dUpjkad(?> ^dos. 42-. S.« 
pead ien ía comercio, casa 
íorma! , educar niñoá 
Laceina 
nos. Pasco d« San Juaa.i—" 
ó PROFESORA, 
' - C E N T R O P O P U L A R 
prepara CATOLICO DE L A 
cisco, 5.-
44. B a r c í í l o s e . 
-Hay ofertas de 
T R A B A J A R . A .cuab !traba.í0 Par* í08 oficies m P E R S O N A formal, da coafianíía, desea oargo ea «ui«5r cosa par comida,:jo-|fuiente:S: oacia,es ayudaB«i 
m a n 
ni/ i 
B L i , A A cocinera, aa- oficina, sabiendo Contabili-ven formal; sabe escrito- te,s y apreadices 
.hiendo irancesa, reposte-;d&d_ Ras6n. Tahona de.rio. K e f e r e a c l a s : . céduJcer0- . • 
r ía . y doiteeila otrsceu^e. , Uem-aj^s 4 40 i n - l a 871. ' 1 : \ - — 1 ' r " 
Inforwes: Ayala. 57. Í S i o r ' r ^ ^ ^ - ^ ~ - S A C E R D O T E g r a d u a d 
- - — - S S , !' , J<>V 13 treinta y dos con muena práctica d«i 
• v • : ' ! . -3R de vi- J O V E N empleado, ofré.: afios.^desea^ocupación casal lecciones de primera y se*. 
ú. doml-aos, aguardientes y lie»- cese horas tarde, -cobra- 6 establecimiento roliSio»o.íg-andn eaaeñanza .es. Luis C. Cordóa. J«- , flor, .secretarlo. ^Uota, cé- Sabe tocar órgaa©. U.-ta 1 cilio Harán Pr í 
rs-s de la F r ^ e r » . . . : Ida l» 2 7.?39. t%sóte2&m*&Jt¡ ' ' ^ v ^ l ^ - • -
